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SEMANARIO DEDICADO A LOS INTERESES Y PROGRESO DEL PUEBLO HISPANO-AMERICAN- O.
TOMO XXIII. EAST LAS VEGAS; NUEVO MEXICO SABADO 22 DE JULIO DE 1911. NUM. 25
no han "cocido el toro por lasmedida antes do prorrogarse. POCO FALTO PADESDE WASHINGTON. astas" y han determinado adopexcepto la de la reciprocidad, si
tar la resolución Flood con lasíubieran podido determinarlo.
enmiendas." I-- despachos deAhora en cuanto á algunos he
Nuestro Corresponsal Tiene Mucho a prensa asociada dicen que nochos que pueden venir muy a
RA QUE FUERA
UNAJRAGEDIA. sera a resolución
moou cenias(BARIES llffiD COMPANY. de Interes que Decir a Nues-
tros Lectores. nmiendas oto , laque será
adop- -
ida por el senado sino la roso- -
pelo cuando se llegue el tiempo
de las elecciones. El martes. 11
de Julio, cuando Smith, do M-
ichigan, reporto la resolución del
estado, él la reportó favorable
ución del senador Nelson ropor- -
,
v.rr
'
-
Modesto Martinez fue Herido de unL EL SENADO VOTARA SOBRE EL ESTACO e en la minoría que hizo este so
Migntl l'rioste RJuerlo á rciía-lada- s
por en Roseldo Ro-
dríguez, de México.
EL PRESUNTO ASESIN3 HH SID9 ARRES- -
j udo.
.:.j:r;r
El sáhjdo pasado par la no"he,
en Katúd, Nuevo México, se re-
gistró upa sangrientA'"l'rn'ÍPd?'!,'-- i
en la cual. MísmeV- nriostii?; ! í
San M'üíuel, fu.' lavíetima. .Stf-- - '
nador do la comisión del sonadoEL 7 DE AGOSTO. mente noroue había sido instrui Baíazo por.Vivian Chavez, el
Domingo en la Noche. obre territorios la cual admite ádo por la comisión de hacerlo así,
Nuevo México sin enmiendas yen eso mismo entonces se reWashington. D. C. 19 de Julio.
voto va Arizona quitando la recordará que dijo: "Tan pronto-- El día 7 de Aposto próximo ve SEGUN PARECE, El ACTO FUE JÜST1- -
vocatoria de los juecos en su eleccomo so crea conveniente yo le FIC ABL BE.nidero promete ser una fecha
importante para Nuevo México ción para oficiales de estado, yediré al senado que lije una fe
icon los despachos ademas quecha para que podamos votar so muerte fue cansada pnr púnala-'- - ,,y Arizona, porque en esa recna, Modesto Martínez, de Eastbre la resolución.en toda probabilidad, se crónica- - ambos partidos han convenido en (1as vcr,'hs nn el nbdómen
aprobar esta resolución la cual n m0xicnno do México viejo, Ha-s- i
pasa el senado tendrá que sor nn,1o Asoldó Rodríguez, ha sido
& Están Ofreciendo
Un Surtido Inmenso de
Carruajes, Buggies y
Carros
Por Precios muy Baratos
No dejen que nadie los vaya ára el voto final sobre la admisión
convencer quo hay cosa algunade los territorios. Parece haber
Las Vegas, está en el hospital,
desde el Domingo último, por la
noche, curándose de una herida
de bala en el hombre izquierdo
que le fué inferida por Vivian
evuelta á la cámara paraque esen el registro de bmith que me- -
te cuerpo concurra con la resolu-
ción y luego ir al presidente pa
rezca el apoyo del republicanis-
mo neto por los votantes de
toda posibilidad de que la reso-
lución pasará en alguna forma ú
otra, y probablemente no es más
que justo para los dos partidos Chávez. vecino suyo, y este estaNuevo Mexico. Examinemos por ra su aprobación y entonces se-
rá ley."detenido en !a cárcel del eonda- -un minuto siquiera el registro.políticos que los hechos Intimos
Smith reportó favorablemente la do aguan ando á que Modestode las últimas dos semanas sean
rosn nc An. nnrnln h zn nnrniiP I'1" u"
Nuestro vecino hl lndepen-ent- eó bien no sabe lo que dice
bien no dice lo que sabe. Kl
ía 11 de este mes el presidente
i . 1 . . . i ' 4
1 Inri mi rric t rn riii ivtrn nno SO ílotOfpublicados a fin de que una justaproporción de encomio ó conde-nació- n
se dó a cada cual.
ti uuiui-mu- u ce iu unuia vn urna- - . , f'1i.Sj. (.i ..-.- Jt n lhk ni i su u siiiiumi V mi
detenido como el presunto ase-
sino.
El caso sucedió cosa de las 11
de la noche. Uno de nuestros sus-critor-
en Ratón nos ha comuni-
cado los hechos relativos al caso
y los mismos son como sigUP:
En la plaza de Ratón, en el ba-
rrio donde la mavoría de los ha-
bitantes son mejicanos, so daba
esa noche un baile. Roseldo
Rodríguez se hallaba allí y tam-
bién MiguelUrioste. Este último,
dice nuestro informante que se'
hallaba á eso de las once de 1;
nax'ho parado á un lado de la"
puerta de la sala del baile, dei
ao, mismo no oio uuauuu - ,
'!..,.. i i ,í!a vez ha de ser sometido ft un cas Smith de la comisión sobre teNo es improbable auo el hecho
rritorios del sonado reporto al"PVPor u que oo, v. u u -Di o también riue Pediría al se- -ai ni i in, im mwiiw wmmmemtmrnmrn i
- w - i i - i i ;. i titMitni .uiiimiquo el Hon. ftoies Penrose pre-
sentí! el convenio fijando la fe nado ouefiiara una fecha tom- - Pucua l"" u " " senado, por orden de la mayoríade los miembros de la comisión,como se cree que lo liará, juaganprana para votar sobre la reso- - do por los hechos que mediaroncha del 7 de Agosto para que setome el voto, se presentará á a resolución Flood, con una lije- -ución; pero eso no fue otra cosa
eri el casd. , ra enmienda nue ya todos cono
500 pares do
zapatos
bajitos
Pumps y
Oxfords,
los votantes de Nuevo Mexico qué tírl sentido de Justicia que sedejó ver por sí sólo en el indivi Al nñnclnlo se creyó que lacomo raón para due continúen cen por haberla publicado nos-
otros eil nuestras columnas vaduo y el cual no pudo ser supri herida que recibió Martínez, la
cual le. fué hecha con una bala
calibre 41. era fatal, pero para su
5U alianza con el Partido Repu-
blicano. Para un votante Neo- -
Pumps y
Oxfords de
3.00, 3.50 y
4,00 por
$1.98
el par.
mido ni por la administración re rias veces. Ningún otro reporte
ni de minoría ni de ninguna otrapublicana ni por los que mandanMexicano que carezca de infor buena suerte, no ha sido así, y se ise ha habido todavía, lid seen el partido, Era además aque- -macibn, mucho capital político$1.98 croe qtie muy pronto sanara.la una indicación quo Smith hapodrá hacerse del hecho quo un nador Nelson anuncio, sin em-barco, nue á su debido tiempo élHcgtmloquc dicen t inlvez y"lpndpr" rrm'ihUcnhn rh ni rwiü ía empegado A oit de sus eons! i una mujer do r.pc Miiqo spiuman, ofrecerla una enmienda tí la reuyentes en su propio catado.db termini') la lucha de sesentael par. que presencio los hechos en ci solución Flood, ante el senado,
lado de afuera, cuando salió Ro-
seldo de adent ro y de una vez se
dirigió á él. Sus primeras pala-
bras fueron invitándole á salir
para un lugar más retirado de la
sala, A lo cual necedió Urioste.
Paradose que se hubieron en mí
lugar retirado de la sala del baiUf
y á donde habían sido seguidos,
no muv de cerca, por otros, se le
oyó á Roseldo decirle 4 Urioste,
"que él lo enseñaría 4 ser hom- -
k ...i " TVna lo decirlo estas
Quieren ustedes que os cite unaaños por el estado haciendo al se baleo tuo el resultado üeA-s.i-
-j i caso, el idiendoriue la constitución uenado que conviniera en fijar una Mili Dunuiiiv-ia- i iu uc iftUlWluaui.. J. ... ' I un atentado de parte de Uiavez Nuevo México sea aprobada porfecha para votar sobre la impor algor iwi nmi cuu eisuciu.i j.ai- - ,, ,1., o,- -
1 senado tal como fte aprobó enticular que más tarde le fué deta- -tante medida como se mío tam doren el hogar de Martínez, Uialada al escritor, smith dijo que
Zapatos bajitos muy finos
para señora, todos tama-
ños, nuevos estilos. Cali
bién para poner tin á las otras
medidas importantes que hay vez y Martínez residen
en casas
Nuevo México, sin absolutamen-
te ninguna enmienda. Esto tal
vez ovó decir el colega y habietr
el habla detenido el proyt dto ó sea pesiadas la una á la otra del lado
a resolución por raiwn do la trependientes ante el Renació. Peto oriente de las vías del ferroca do sido el caso que oyó cantar el pni,ras s0 vió que el dicho Ro- -menda presión iuc se usíi sobrenb sean engasados. El Hon rril en la extremidad ilorto de laél, urgiéndole que detuviera elPenrose, jefe de la famosa dele galio y no supo por uonue unm i r,u0? 0 tiró un golpe al reten-vien- e4 decirnos que ha habido , n urost0. el cual le pegó en eíCiudad de Bast Las Vegas. Lasproyecto en sus manos hasta quedades extra buenas. gación del estado de Fensüvania, casas están dentro do un mismo reporte do minoría. En las v o- - ?0 ri(q afj0 muiordo. DádoRfya no le fuera posiblo detenerloen el congreso, permitió que se cerco. Kas talos republicanos cumu mi. i hui)() rsto Kolpo 0 d))0:por más tiempo. tA temor ueconviniera en tomar el voto so Los antecedentes del caso, se
.
,
. i i ii Chas. Spiess, Mr. 1). C. inters, "yénteme ahora, si eres tanque su conducta tan injusta haciaore la resolución de Nuevo Mé(VENIDA DEl FERROCARRIL 515 517. mn üicnos ai auruacu lunjui:BACHARACH HERMANOS. Mr. C. W. Ward y otros que leen houlbr0 hj0 dc " A estemedio millón de habitantes, le
y comprenden lo que icen, m t mom0nto se arrimaron los otrosson como sigue; Martínez se ha-bía opuesto á que dos sobrinas
xico, porque ya no pudo menos
Las cosas habían llegado á ta
estado en el senado quo los Re
FRBNTB AI. HOTEL CASTAÑEDA. lastimara con sus constituyentes
tes en su estado, fué sin duda al. les pregunta, ellos dirán, al que h10mi)res y Rodríguez t salió u
quiera saberlo, lo mismo que de u,rde su esnosa fueran a inorar enguha,lolue lo hi io reportar elpublícanos bleh Viet'on flue les sti casa de el. Le dijo a su espo irnos nosotros aoul, ouo nasiia r .,,,, ,.im,,.!1a nnlabras defproyecto ó sea resolución, cuanera un imposible estorbar por
ahora no hay ante el senado más I iTrioste al dirigirse 4 las perso- -mas tiempo el queso, tomara e -- Mueks, orrie
a pe o ta.c -
a reportó, y. conveniroslardeen soque M.no, oolorldo pol report e que el de la mayoría, y a lnns qu0 habían llegado 4 dondevoto sobro la resolución de ello agregarán, como lo hemosestado para Nuevo México, co en el senado para votar soure la - t . .n nrj in ,p u. hecho nosotros, que el senauor
Nelson lo que ha hecho lia sido".tn-tod- o, hecho, 2A7lm rao lo habían estado atentandodesdo hace tiempo. Desertoresde sus propias filas, los cuales pueuaiai vez naoer umueiieiituu r ,..; i ,r. anunciar que a su tiomuo uumpoél ofrecerá la enmienda que yaK Smith. El 21 de Junio, SmithtJ) junto con los insurgentes y los safarse de las manos de sumafué instruido do reportar favoraDemócratas favorecían los terri hemos dicho, pidiendo (no se
apruebe la constitución de Nuerido, salió huyendo de bu casa, yblemonte la resolución. El 10torios, formaron una grande nía
eslalia fueron para decirles que----estab-
herido; que lo llevaran en
seguida 4 su casa, cosa que hicie-
ron. Los que lo llevaron 4 su ca-
sa fueron El Togo Galván y Salva-
dor Olivas. Pero apenas hubieron
Iletrado con él 4 su casa, dejó de
existir.
El presunto matador Roseldo
Rodríguez fué aprehendido más
tarde por los oficiales de la paz
V se le llevó 4 la cárcel del conda-
do.
Dice nuestro corresponsal en
fué á dar á la casa de una vecinade Julio, él sepresontóen el sueyoría en el senado y resueltos quien contóMrs. Hpittmnn, álo del senado por la primera vezestaban á que no so les frustra .. U , f , I I, nlin la referí
ran sus deseos por más tie-mji-
tó la resolución, ni fué reportaLos Kepubhcanos, aunque no en busca de un poüe'a para que
vo México tal como se envío ue
aquí y que lado Arizona se adop-
te eliminándole la revocatoria de
los jueces- - Pero eso es cosa que
probablemente sucederá; todavía
no ira sucedido ni es materia de
regist ro en oí coiícfero. '101 día 7
de Agosto se ha lijado como' le fe-
cha en nue el senado debe votar
da por ningún otro. El hablaeran sino los jefes nominales de viniera a enterarse uei cumuestado fuera do la ciudad, y esasenado.no pudieron forzar una Cuando las mujeres iban por
ué una excusa que aun un sena la calle fueron encontradas pordor tiene quo reconocer para no Martínez, nuien, acto seguido
pegó un golpe á su mujer hacicnreportar un proyecto, proveídoque la ausencia do la ciudad no
prórroga, ni pudieron obtener
un convenio para votar sobre la
reciprocidad a menos que él pro-
yecto de ley del estado se inclu-
yera en la lista do los proyectos
que deberían do ser votados an
Esto es una combinación de Pasta Italiana con
Extracto de caree de res, Apio, y
Chile Mexicano.
Un Libró de Recetas, se le dará al que lo pida,
explicando 40 diferenes modos de preparar Chi-ma- c,
Macaroni y otras Pastas Italianas.
ORDENE UN PAQUETE POR 15 CTS.
O 2 por 25 ets.
La Tienda de Ike Davis.
dola caer en tierra, entonces i sobre
el asunto del estado. Ilion
puede suceder que el senador
Nelson presente entonces su en-
mienda ó su reporte de minoría,
uera adrede, pero ahora ya ha0 inuicr lueco nue pudo levantarse
xl bía vuelto. El so hallaba pre
se fué corriendo para la casa deVI sente en el senado el lunes, y Vivian Chávez y le suplico que orno ouiera llamársele, ó pueda
su carta que hay quien dice que
Roseldo le preguntó á Urioste en
el lugar donde se pararon des-
pués de haberse retirado de la
sala del baile, porqué no bailaba
con la muchacha aquella, á lo cual
contestó Urioste, que porque es-
talla muy embolado, y que en.
toncos fué cuando Rodríguez le
dijo, "yo te enseñaré 4 hombre,"
y le pegó el golpe que so cree le
causó la herida.
Miguel Urioste, dice nuestro
sin embargo, no reporto la roso
tes de la prórroga. Cualesquie-
ra observador no partidario os
dirá eso, como lo han dicho ya fuera nor
un policía. Chavez ac suceder también que lo presenteucióu. Sus colegas en la comi cedió á la súplica y en seguida se mtes de esa fecha. Que hará el
(O)
CO)
m
m
sión entonces determinaron que
senado con la cuestión, por mose había llegado el tiempo para puso en camino para la ciudad
en pos de un oficial. Martínez, ra no podemos sino conjeturar,
los periódicos do "Washington,
''The Times"' y The Herald."
La historia inédita do la situa-
ción sostiene esto. Cualesquie
obrar. Ya mero hacia tres so- -
. 1A ollí lucra, íe sr(O) y nuestra conjeiura es que uiiu- -se íe naui ornen uuumanas que . . VM r bar4el reporte de la mayoría quenue reportara la resolución. Porra do los agentes de periódicos cinco veces le ordenó 4 Martínez ya está ante el senado- - Nos susc.ritor. nue había ido a Raconsiguiente, se decidió quo elÍVZUQÚQUQ&Ú estaban observando la sitúa que se volviera para su casa; que fundamos para creer esto en u tón en esos días por un caballomartes, después do darle tiempoesperanzacion os un an que la información que tenemos al efec- - (1l hormano suvo llamado Dano lo fuera siguiendo, pero esu
en vez de obedecer, se acercabapara hacer su reporte, so demande los Kepubhcanos y del Prest to que los demócratas, y los repu- - n(,j y qu0 (q ibado durante todaría publicamente de el quo die más y más 4 Chávez. blicanos insurgentes, que hacendente Taft era do votar sobre elproyecto do la reciprocidad y Qué fué justamente lo que hira sus razones, si algunas tenia,para dilatar por más tiempo el í:i en el senado, favorecenN. C. de BACA. lucero prorrogarse en seguida zo Martínez en este momento, noreporte sobre la resolución de el dicho reporte de la mayoría,
ouo recomienda que se adopte lasin hacer nada en pro do los te se sabe 4 punto fijo, pero ChávezTenemos un comple to surtido de Abarrotes, Ferretería, Loza de China, estado, y que explicara ademas
que razones tenía para estar
rritorios. Pero los senadores
Cummins, Jiristow, Williams y
do el día anduvo muy alegre en
la población en compañía de va-
rios amigos.
El tinado, como dejamos dicho,
era residente de la plaza de San
Miguel, en este condado, Monde
viven sus padres, Don David
Urioste y esposa, personas muy
respetables de aquella comuni- -
t i
resolución Flood con la hjera en-
mienda que se le hizo.
sacó su pistola y la disparó tres
veces sobre el dicho Martínez y
una de las balas disparada le hi
Trastos de Cocina, rapei ue i'area.
CAJONES PARA DIFUNTOS. obrando contrario á lo dispuesto Comprenderá ahora nuestrootros en el suelo del senado, haMan arrojado el guante a los jo la comisión, Ll senadorpor
colega?Nuestro surtido de Panel de Pared está ahora completo. Tenemos rió en el hombro izquierdo ha-
ciéndolo caer en tierra. De allíChamberlain había sido escogidores republicanos. "Hasta que Dice el colega ademas que
los despachos dicen queempiecen a volar los copos do Martínez fué llevado 4 su casapara quo públicamente le hicieraesas preguntas, caso que, desnievo nos quedaremos aquí, di nue estaba 4 corta distancia di
hermosas combinaciones de pared, cielo y sanefa. Precio
de 15cta a 75ctd por rollo. Las sánelas al misino precio.
Compramos Cueros, Zaleas y Toda Clase de Productos del País.
Las Vegas, N. M. P. O. Box 732. Calle del Puente.
pués de darle tiempo el martesjo Cummins. "Hasta que vuelen lugar donde tuvo lugar el baleo.para nacer el reporte, todavía se Chávez se vino para la plaza violos copos de nieve y vuelva otra
vez el verano, y luego otra vez hiciera el chomlato y no lo pre i i 4 la casa do Don Fabian (Ja- -
sentara. Publicamente se le ibala nievo, y hasta el 1 do Marzo, llecos, donde fué arrestado al
nao
En el tren del domingo el ca-
dáver fué traslado de El Ratón
para San Miguel y suponemos
que el entierro del mismo ha de
haberse verificado en we lugar
el lunes do esta semana.
Nosotros sinceramente simpa-
tizamos con Don David y su fa-
milia en sul triste aflicción y des
4 poner en registro por rehusar11)13, cuando tengamos un Presi dí:i sumiente por el alguacil níaihacer su deber. Esto iba á podentó Dem?crata, nos estaremos yor.
ambos partidos han conve-
nido en aprobar el reporte
de la minoría presentado por
Nelson. Hi el colega se re-
fiere 4 los despachos de la pren-
sa aíociada, entonces lo que les
atribuye es falso, porque hasta
ahora no ha habido ni tal reporte
ni tal convenio, y si los hubiera
habido, entonces por nada habría
sido que se presentara el repor-
te de la mayoría de la comisión,
cosa que es un hecho indisputa
nersoenel registro do la camaaquí , si fuero necesario, dijo Chávez al dar sus razones para
ra, lo cual iba 4 ser impreso enWilliams, demócrata, senador(O) aber disparado su arma sobn
el registro congresional y tampor el estado do Mississini Martínez, dice nue la señora
botando el temperamento (le Martínez, cuando fue derribada
estos hombres, los Republicanos al suelo de un golpe por su mari
primero presentaron un conve do. traía consigo un revólverft El creyó que Martínez la nauia ble si noes que lo dispute un
LA ESTRELLA DE ORO,
Establecida en la Calle Mn 191!
Nacional ó del Puente, llUt lL'
COMERCIO NUEVO, EFECTOS NUEVOS
DESAFIAMOS COMPETICION.
Compramos toda clase de Productos del Pais a los Precios mas Atos.
STS'SSS: LUIS STERN, Prop.
nio para votar solamento por la
reciprocidad, lista libro de los mitado e.sta arma y temeroso
de aqui les enviamos nuestra
sincera condolencia.
Nuest ro corresponsal no lo dice
en su carta pero lo hemos sabido
por medio de la prensa diaria
que después de la tragedia un
individuo que respondía al nom-
bre de A. Martínez, que había
presenciado el caso, cayó muerto
en el momento en que daba una
relación del mismo. Este murió
tonto de capirote. Pero si el co-
legase refiere 4 laclase de "desagricultores, y el proyecto sobr iuc la usara sobre el, se antici
bién en los periódicos del pals.
Esto acuerdo de parto do los se-
nadores de la comisión sobre te-
rritorios, aunque tenido en se-
creto, luego se supo. Muchos
senadores tuvieron conocimiento
do él. Todos los reporters do la
prensa supieron do el. Vuestro
corresponsal sabíaquoiba 4 ocu-
rrir. La escena prometía ser
una de las más sensacionales que
jamás habían ocurrido en el se
ia lana, pero no pudo llegarse pachos" que son producto delpó á dispararle los tiros que le
disparó, en defensa propia-ningún convenio. Luego solici miedo y que sienten algunos, cuO) taron un convenio con el provee Martínez cuando seguía a i na-ve- z
le dirigía 4 cada paso pala(O)
salrn la trie, entonces ni que
decir.to delreaporcionamiento añadido(o)
a los otros tres, pero no les va bras insultativas y su ademan
era del todo muy agresivo hacialió. llnstow, bhivley, üwen,
nado Pero hmith no dio lugarotos senadores rehusaron conve Chávez.prifimna fil Riirtiflo más
do un ataque del corazón inducido
por la emoción que le causara la
tragedia que habia presenciado.
Don Juan 11. (Juerin ha re- -
Don Manuel Segura tiene las
simpatías más sinceras de toda
la comunidad por razón de la
lamentable pérdida nue acaba de
nir. "Añádase el proyecto de((to) grande y más barato de
4 que so verificara. El martes,
en la primera oportunidad que
tuvo, reportóla rosolucion. 0 no Sabe lo que Dice o no Disombreros de niñas en lacer con moiivo uu ni nun-- i i- - irrosauo ot: su vuij; m"--- -El estado tal vez pasará el sela ciudad. iln cu nutrida esnosa. Doña 1 re- - donde él v Don Carlos Hernánce lo que Sabe.
Dice El Independiente en su dez fueron 4 organizar una logianea(J. de Segura, fallecida, en suMrs. Frank Strass. el jueves de de La Unión Fraternal de Amo- -
nado el 7 do Agosto, pero la ad-
ministración lleno todavía otra
"gata encerrada," y do ésto os
diré algo en Ja próxima entrega.
esta,residencia, enentrega del jueves:
rica.La Voz del Pueblo recibió unNo. 612 Avenida Douglaa. tí.
estado," dijeron estos grandes
campeones del pueblo y de la
justicia, y ,or Un so añadió el
proyecto del estado. Luego se
obtuvo el convenio, y todo lo que
los republicanos netos contribu
yeron hacia el estado para los
territorios fue lo quo los Demó-
cratas y los insurgentes les obli-
garon í ceder. No vayan á de-
jarse engañar por ninguna re-
presentación al efecto que los
Republicanos lo hicieron. Los
despacho de su corresponsal en
Washington donde le dicen queEL COMPUESTO DE MIEL Y
HHEA DE FOLEY ,
Muchos malea provienen de la h
Dureza de la Bañare. No se iiubiIo to
e.sta semana. Tenía "l años, y
muchos parientes junto con su
esposo, lloran su eterna despedi-
da. Ííos funerales de la fallecida
se verificaron ayer de la que fué
su residencia 4 ta parroquia y de
allí al Camposanto Montecalvario
donde fueron sepultados los
NUNCA SK HACbNtUkO
y tluri rl término ilcl vlrt. Cj de Plt ('.
nulna, .'ilrrU. (riinii7-l- i por i.viil, con un.
ile ltiA liortnoüaa ni&iUlnai mrrk.n. l'n
reloj que atreUevrá el Ir.lo mil duro. Se
nmuii parlero á la enlrexa y conlo. ile rx-ir-
y con prlvilririo lie eBamlnac'ón lilir,
Kaamínrlo V. y i oo e convene, que le lrr
vece precio, dcvné valo i uueilra conla. No
Mjlro aimilmo todo e! rie(o:bi uiel man-i- l
$( con el pediilo, llamo grali un elritan-t-e
airido y man lamoa el reloj Intico ile porte,
l'n f.loj xrntia! compra utel ft por iii yi. (,'ua
lierjtloaa cadena Rialta con. rada reloj. Tama-f- j
Cara rala1letta no mi.
HOkl-- N ! Si CO riept 6iv Chicago
ner sangre piir cuando U
el día 7 de Agosto se tomara el
voto sobre la resolución de esta
do. nero no le dice nue rosóla
Vengan A ver umwtros surtidos de
arado, maquina d1 cortar y empa-
car, podemos vdi'Iéni.HiH tan barato
como cualquiera. También linéeme
chlmemwsy toda clase de iunpas,
neenloa y canuterías.F.Q.GEIiniNO
tlC SlS'Douglfti Ave., Templo Masónico,
es maid, ti Mirado imn-ta- y el vu nea efectiva para
lea toaei y resfrio
y en loo tinos ó en loe adulto. No
tienen odíob. r.i droese deflinae. EutAn tra ídk.Uvo. Ih Aiiiern le cíón, comentando dice "quiere
dclr nné los demócratas y losIiurdixk caá faeiz al entómaKo, alen el caauet amarillo. Ilehuaan aua
titutoa. De wmta en laa boticaa de La Republicanos no habrían conve-- ( hígado y al vientre, y purifican la
nido en votar sobre ninguna otra sangro. 1 in 'insurgentes' del lado repúblicaCruiIWjayO, Q, tícliMÍTer.
Míx'ro, c n s i Is como li''aSartB. Van á la e uela y sus en
HUtorls, en Geo raíl, It s dos rami s
que más elevan al hambre i ( r pi le
muestran lo que el hombre h ,
loquepuulii hdct r y lo qu edl hi-- .
iendo eu todo el g'obo ttr;itre, en t-
rames tan liiitortiLt'-"-i 1c c riere t-- n
LA VOZ DEL PUEBLO,
muro ih) l
COMPAÑIA PBBIKISIA
MARTINEZ & i: ff - .3
w X tjT Fií RiV IVT It.i-- a 5 H 3 y, n H Vv i 9
Hcn-.bre- s qui estás para casarse! Hombros qu están enfsrmcs! I'crr.brei'
cae estén aislado y trutosl Hombres qua estén ale julos ü 1 oeleilad; entt
gi ' á 5a d?srnoralizaiúa y al vicio! Hombros privados da los placeres da la
V Tcdoo én09 hombrea tíeblar do tsr.er en sus manos uno
da nuestros libros gratis. Esta libro explica claraments cornolo bcra
:X porrea ni deba msaris encontrir.dosa en tales condiciones,
Esta libróle explica 4 üd. en lenguaja sencillo como, ios hombres
it l sí ' y '" JSC l qua paaecsa na oongrt impura o oiiiiia, uuviiob, imnmu
Oenoral ds Vigor, Pérdida de Fluido Vital,
kFérdlc'a Reumatismo, Enfermsdodes Orgánloes,
RMonez. Bélica. Etc.. ruedea cr curados en tu propia
"
- caca, secretamente, y áaa costo
. .
Mde d hombre
reducido.
. . . .
han obtenido tu perfecta talud, ueria
malgastar tu dinero, ni tomar tratami- -
""7 y v'gor anterior, por medio de lot cont;o de ette vil'oso
. v pbro. Ete et un tetoro de tabiduria y contiene todos los
im - 1 1 ..." t r-- y No debe Ud.inificita, ti no ha leído pnmeramente ei
libra que le ofrecemos. El le explicará satisfactoria
mente porque sufre Ud. y la mejor rnanora de ob-
tener una cura permanente y segura. Recuerde Ud,
que el l.bro es ENTERAMENTE GRATIS. Noso-
tros pagamos el correo. Sírvase escribir su nombre
y dirección claramente, en el CUPON adjunto.
Córtelo y remítanoslo hoy mismo por correo. Ns
tetros Lirémos el resto.
Q)
' r fivortu rtK-ib-' lm.M S r, in
1 1 í ht land ), una pset la
- lí.r ti s qte ri men re ni I r
;iip se r in n muí ho m nos e! que el
utbio los f vt r t a r n bu sufragio.
31! NO INTEOSIA PfRO NO IN
IA PRACTICA.
La prem-- a hVpano-au- K ilosna en
IVxas, Ni evo MCxIco y t! Ii rado
tin auldo, como mi sol hombre, )a
r pn testr, cmio r l lo, contra
el mis tu gro de los rrlmer.es flil i
g o: el lint hsnde t dj un iilttj me
xlcano p;r ur a turba dj bárbaros er
un pueblo de T xs, en dla pásalo
SI psra (N fender iiutatros dereiho
los no i merloanos f..óramos t .n
unidos como lo ecmo jara elevar
trttudas, " tro gal o noa caí Ura."
iVm i;os sucede A los hispanos lo que
i 'os trabajadores p r Bularlo en lo?
Kstali'B Unidos. Ftos cuando si
rata de hacer und sfíle p ir luí calles,
usn-ha- como un soli h mbre. l'e
cunnd ee trata de hacir valer nií
ri ht s, en la elecciones, resl txj s
w vuelvt n fsvon-ta- f. Amhrimo. Y l
nli-ro- o rw s asa A l oto to losdejhablr
spf flub ; cuundo ae truti de elevar
durm .ri ttti ronlr 'guien, porgún aburo, 1 armoi ti ei peineta,
una cuando au trot de pout r el r
nidio para evitar la rreru le cencía
11 mal, pocos, muy peg son lof
q e no m tornan en 'icopidaB d
Ambrosio." Ciua f tal a ftt de
üuedros atrases y desventurat!
RECO!lNDACÍOIS TOR IOS
EDUCADORES NACIONALES.
Los prominentes educadores deis
nación en seMón nacional reunidos en
a ciudad de S.m 'rancheo lian re
emendado, entre otra cosas, que si
dopte t in Bprlsn como se pueda el
dstemado est'uelas ai aire Ubre que
gunos científicos vienen re ornen-daad-
desde hace algún tiempo A es
ta parte. C'jando el tiempo lo per.
mita se quiere que las s m
tengan al aire libre, esto con el (1 1 de
que los nin s, respirando un aire 11
bre y no viciado, como suele ser el
cttM) en los locales mal ventilados,
ertrean mas saludables y más fuer-
tes. El plan no nos disgusta, ero
hay el Inconveniente que d bo adop-
ta, abracados por el triunfo esos abo-
gados de la vida al aire libre
quieran que en l la toda la bu
inanidad ae vuelva A los tiempos
do la conquista de este continente
cuando los ludios que aquf encontra
ron los españoles no se metían deba-
jo tie techado sino cuando los i bllgu-li-
A ello el mal tiempo y rólo cono- -
f in ropas en ciertas y senaladisimus
partes de su bnatomta. Itecomun-da- n
tambióii los educadores que en
todos los estados se apruelnn leyes
con el obj to de no permitir quo ion.
traigan matrimonii) los borradlos y
los quo e i su mocedad hayan con-
traído alguna enfermedad que Its ha-
ya viciado la sangre, bj asevera
jue Ioh mrts tío los níflos idiotas,
cpi:Vtlei s ó do escha.i ha-
bilidad son el frut i do matrimonios en
qua una do lm paites es un borrachoó padecp alguna enfermedad sucia,
y que lólo no permitiendo el que tu-
les personas so rasen se podrá evitar
Gipn para el libro gratis.
Mándelo por correo hoy ml3mOi
DR. JOS. USTER A CO.
Sp 313. 22 FIFTH AVE., CHICAGO.
MUT SRE3. MIOS: Estoy lnterBm!o t n n Oftrta del t,!rt
Oratin y les Bíra.lorrií sa sirvan manciárir.o Innibdiút.
menta un ejemiilur.
' "-r- ?e
Nombra competo.
Calloyndmero..i
Ciudad 6 VUla....
A unos ettu'l s rompen lla'.os déla
ilt-t- i rlay GeograíU ib Ks
Uúll í. itesuiu lo de esto que es pa.
ra nuestros rducandti no xita cada
fjtra de la Unión Americana. Prl
mra dtflciend), primera P rpeza.
Nuestra rara adtmas, ln-i-- te con te
naddad muy encomia ble, tor cierto,
en hablar el idioma de sus antepasa,
dos, el Espifiol, sin cuidarse de estu.
dlar sus leyes gramaticales, sin ir
catarse del origen de pus vocablos;
sin taber nada respecto á e.-t-e. idioma,
excepto una rosa, hablarlo. Esta e
otra deficiencia y otra trpr.a.
Nuestros Jóvenes estudian aritme
tica; suben euaLtos ton tris y do;
pero de ahí no pasan; la álgebra, la
geometría, la trlgot ometil-- , etc. es
tán para elk s en un campo rompida
mente vedado.
Y así por el estilo, todo lo que
nuestra Juventud educada cdidia en
las escuelas, no son mis que epitome;
todo deficiente, todo en fragmentos;
es un barniz de educación que no cu-b- re
la rust leída 1 natural de ellis.
Y de de ahí esa ir.strueció i uo cabul,
vienen la habilidad Incompleta y el
C'xlto incompleto da nuentra gente
hispano-Binerican-
Ah jra bien, quó es lo que se puede
hacer con Jóvenes que estudiaron tres,
cuatro ó cinco anos en las escuelas,
y que no saben nada en realidad?
Quó hacer con &soa Individuos que
e tán cortos para ascender á pobicio- -
nes de brillo y prestigio y demasiado
largos para agacharse y ci gfr el pico
y la palt?
Unicamente ponerlos de donen- -
dientes, porters, cantineros, etc., y
ninguna rezt se eleva cuando sus
eminencias pertenecen á esta clase.
que podrá ser tan digna como se quie
ra; pero que siempre siente en sus
ct atados el contacto de las riendas con
que eus amos los gnían.
I Esto en cuanto á los que se educan;que en cuanto al resto, á la masa
analfabeta que no sabe ni leer, esos
condituyen el exceso de balastre
que viene á echar & pique á una raza
que á todas horas se qui J i de supo,
sidón seeuniUria y no tiene ni fuer
zas ni energías por que no se le lian
dado, para elevarse A una polclón de
veruudero monto y de Indiscutible
prestigio como loa individuos de
otros puebli s civldzados.
St se quiire que el hispano ameri
cano se eleve, cíenselo conocimientos
elevados; iul.divolo en estudios eu
piTiort; en una palabra, hbrlnsele
tus puertas de los estudios profeslona
los, por medio do una sólida y vasta
inniruccKhi.
VERDADES TAN GRANDES COM3
CATEDRALES.
Kl periódico es el amigo que nos
vinlta y nos trae inforuiKciones otiles
y necesarias.
IA hombre que rehusa recibir un
periódico tan solo ior no desprender
se ile unos ruautus centavo?, hace
tan mal tomo el quo íehusa recibir á
un amigo quo le da buenos consij s,
hóIo por no regalarle un dgttrro.
VA hombre que no quiere recibir la
el vi Izudón no me roen iii sal para uu
pLt ) de ppas, porque el que así oba
i.o es útil en el muodo, líl perlódl-c- o
es el K)rla estiiidarta de la eivili
ración y el qu no lo aprecia no mu-
rceo recibir lm utilidades quo fote
trae consigo. La Estrella do Las
Cru es.
FÍO X APRUEBA LA CAMPANA EN
PRO DE LA PAZ.
Una Hermosa Carta ds Su Santi-
dad.
Washington, Julio 6. Kl Tapa
l'l i X, eu una caita autógrafa recibi-
da hoy por el delegado Apostólico en
Washington, aplaude la iniciativa
ttmads por los s Unidos en su
cámpafl universal en ftvor de la
paz Internacional. Aunque el Humo
I 'on tí (Ice no menciona explícitamen-
te al l'resi lente Tof', se ha envialo
una copia de U carti a la Cisa 11 au.
t a. 8 espera que el Presidente', e i
vista de ser de :i lili pirtl lirio d .i!
movimiento pacill-ti- , contentará A
lt s cordiales sentimientos del Jeíe dd
la 1 íliHla.
Dice la carta: "A nuestro veno,
rabie hermano Viomedi, Arziblspo
tltu'ar di) Larssla, dclegapo apostó
en los Estados Unidos de Amcrl-.a- .
Venerable hermsoo: salud y
bendlidón apostólica. Con placer ho-
rnos sabido q'ie en los Estados Uni-
dos do America y bejo la dirección
dí li imbres que dlsfrutitn de la ma-
yor autoridad entre el pueblo, los
fe; I"f il
1 v '
üi.iüé lÉiüWÑMeaiá mi afr mmm iui
ENFERMEDADES AGUDAS,
METODO DE TRATAMIENTO
d;.rt de terreno." En loi i ú nerM
subiigole t s ns mis
ext' iisan e U de ssur.t s c mo é t?.
NUESTROS SÜSCRITORES.
Va A c it.tlmisrlo i la 'lit d f s
que durar ts el mes de Ma
yo, nos hicieron retnraas por suscri-ció- a
A La Voy. in. Ti Eiii.0. Al ano-
tar fus nembres y li s pagos corres
pondientes, eprovirharnos la oportu
nidad para expresarles ffib'Icaraente
nutras más i xpreslvas gracias por
las mlunas. Signen los nombres!
U sa lo Iiilloralo tío 00
Ju in F. MocUya 6 00
Caetauo Chives 2 60
Antonio CM vez 2 60
Ju láo Chives 7 25
AjapiUi Abryta Jr l (JO
Josó De La Luz Knnero 25 00
N ?st r SUih'i 1 00
11 ;n. Si'a'.r 6 00
11 bert) D'an 2 50
Dtoi-'- l Tri jüio 1 00
Ii nací U iban! 12 50
de). Moulton 2 60
Elíseo Iloybal 2 50
Manuel Trujillo 10 00
K Imundo C. De Iüca 0 00
Altjatdro Luc ro 10 00
Valentín Madíurz 10 00
Fernández Martinis 9 00
Joso M. Mires 6 00
Hv. A. H.beyrollo 7 60
Podro A. O. t z 2 60
J. N. VIgll 7 60
Juan Watrcus 1 60
lt;v. l'aul (Jllberton 5 00
Valentín Valdiz 6 00
Juan Idas'sr. ttjs 2 50
Santiago (iuruló 2 60
LeandraM. rfelíf r 2 00
Euata qulo Padilla a oo
Sebedeo Hinches 2 00
Miguel O.t'z 10 00
Patricio Luján 2 60
Anu-Ufc- li Manzanares a oo
J. V. At Icele 1 25
(lónaro II. Mares 2 60
Kstevan O Jtiórrez (1 45
Franco Serta 1 00
Francisco A. Iqrs 2 50
Podro L. Alarld 2 60
Saturnino Herrera 6 01)
S rundlno Flores 1 2ó
Marta H. na 5 00
II. F. (htlnoüe 5 00
Pablo A. (1 onr-a'e-s 5 00
Daireslo Mondragón 10 00
li "nlgno Veíanlo 5 00
Cacillo Apodara 1 50
J. D. Medina y Orteg 3 75
Luciano Cháves 7 50
Silvano Fernández 1 25
Jerónimo Padilla 2 60
Luciano Maes 1 00
dínaro Lopez 2 60
Jttrts Ma. Gonzales 2 50
Fidel Márquez 6 00
S. O. Fernández 6 00
Mariano Mendoza 7 60
Manuel Suidivnl 1 00
Florencio Val verde 2 50
Francisco Aglcor 1 00
Leandro Silaztr 7 25
C. H. Maldonado 1 00
Josó O. Monte fl) 2 60
K.tfael Sinchtz 2 60
Mlss Angelita Martínez 6 00
Franco Medina I 50
G jt.d.ilupe Durán 6 00
Juan L. Trujillo 6 00
Mrs Z. A. Serrano 5 00
Manuel Hantlllancs 1 60
PiAci lo IMtIAu 2 60
Di vid T.foya 10 00
Liberato Pino 2 60
Salomón Díaz 6 00
Antonio (luruló 5 00
Pablo Dirán 2 60
Moled Marlfois 7 60
Franco Lóez 1 00
lteyes (larda 1 25
Pablo A. Lópes 6 00
F. 0. SJnches 2 60
Liberato Aragón 1 00
Francisco Homero 2 50
Juan F. MonP ya 3 85
J. V. Lo JA a 4 00
Salomón Sánchez 2 50
Abrán Grd 2 60
T. U. Ca-- a los 2 00
PORQUE NO PROGRESA EL PUE-
BLO HISPANO AMERICANO?
Dice El Anunciad ir, de Trinidad,
Colorado, lo que sigue:
Es impisible negar que nuestra
gente no avanza romo debiera, no
produce como los americanos de i tro
origen: hombres notables fn las cien,
cías, en las artes, en la poll ilea, ni en
ninguna de las maul fmt aciones de
la actividad humana. Es et-t- por
detii-iench- i Intdoctual, producida por
atavismo tie uua raza ó producto ex-- p
mtant'o de una irremediable infe-
rioridad psicológica?
NI io uno ni lo otro; o"upa papeles
Hit'undarios, srque reeitte una pre
parición secundarla para luchar por
la vida.
Nutriros Jóvenes que se educan; re
liben un Instrucción d y
t trunca la, absolutamente iucomplita,
'que no los hace raatces más que para
sur medianías, simple medianías,
FELIX MAHriXEZ,..rity Editor
ANTONIO Ll'CFHO, Bardarlo
EZEQULCL a i CACA Tesorero
r b ini) li írarsiaos.
for tin t'2.60
Tor men 1.2!
Por cuatro njM 1 .Of
fíTLa leacrlduo ilebará pagara Iat
iUblemcta adolantada.
ENTERED In the Toot Offlco of
Etc! L Vegaa, N. M., fur transmit
lion tlirougb tht mails u 2nd. c!at
IT.IlttCI
Toda Correspondencia dde dirigir
le & Felix Martinez 6 á La Voz hei
Pueblo, Lab Vega, New Me
zlco.
Sábado i.". de Julio tk 1911.
BiEMi'KR 'a Frovl londa ib )i cli-r-t-
mar as en la huera del aaislrr,
Qua drven de ovillo pura de'atarlo.
A ios asesinos pagdoa del fine do
Frndaco Chávfi del hslfVs-ele- s
pnnrtldo Inmun'dad do rastlgc.
Todo pirecl niuy favorable, mi
bada la elecr 6 i de un presidente re
puhlPano. I ero ruando se llegó 1
Ik ra del destino Inez' rab'e, na la de
tuvo na mano, Bino que pe cumplió
la retribución debida.
Ha dlcliuu'i rumen lante dórala
ciudad y fia dicho verdad quo e:
mexicano sabe ganar dinero y ti tan
buen negociante romo cualquier otro
hombre, pero, salvo algunas fxeep
clones, no sabe guardarlo. Y quien
podra negar eso? Nadie, absoluta
mente nadlo. El mas del dinero de
los mexicanos m ha Ido en gados In-
necesarios. Por ejemplo. Nosotros
sabemos de un padre que hipotecó ur.
rancho que le daba lo suficiente todo,
los anos para vivir di s botadamente
él y su familia, por unos milis de j
sos para pautarlos en la Inda de su
hijo, crina que biso, y no habiendo
podido Juntar el dinero para redimir
la hipoteca, cuando se venció, fué'
vendida la propiedad y el ducflo de
ella quedó en el aire y murió muy
pobre; y como (Me pueden i liarse mi
les de casos.
NOSOTROS ASI LO SOSPECHA-
BAMOS.
La mejor evidencia que tenemos
de que Nuevo Mexico va A ser admi-
tido como estado libre y soberano por
este congreso, ulule en l s esfuerzi s
que están hiriendo los republicanos
que han ido a Washington, a tmht-Ja- r
por la dilación, d ro se les hada
su antojo, porque se les rrea, por los
incauto-1- , al minos, que el estodo, d
viene antes d la prórroga del con-
greso actual, se deberá á sus efuer
tes. Nosotros ad lo sospechábamos".
Na la ros sorprenden la entrevistas
que d tiles at fl re, os leí lo en
los periódicos. Son tan atrevidos
esos amibos que no durtbinos tengan
el descaro, más Urde, de decir, que a
ua isfuetzos de ellos fe deb'ó el que
el congreso permitiera al pueblo la
rportu nidal de vi tar otra ven sobre
la apre bidón o retimimieuto de
aquella cláusula odiosa que su puso
en la constitución, porque sel 'o or le
lió el acta de habilitación, al efct,
que sólo los que sepan el Inglen pue
dan ser elegí Job lega'meute al ij ini-
cio de empleos de rutado y legin'atl
vos, etc. l'ara eso y mutho má
tienen descaro los amigos quo com
ponen la corruptela republicana de
Nuevo Mix ico.
Actlclpardo todo edo, nositros
hemes publicado la historia de todo
lo que se ha linc ho, por dt mócrutas y
repub'h'anos, ante el romitó de eda
do en Washington. Pra que nos vi
Dieran los hechos directamente por
un testigo presencia', lieum t'TiIdc
on ceirreepotisal en WVhlngtoP, y lo
que nos ha envía lo ha nido pub, Ira
do en nuestras columnas semanal-mente- .
Pero d esto no bsnUre y
eurgleren controversias tocante A )u
que se ha heelio en Washington, ante
ia comilón de territorio, nosotros
sugerimos que loa que quieran escri-
ban al senador (hcen ó cualquiera
otro de la comldón sobre territorios,
por pías del registro rfldal luí ore
so por or Jen de la romldón. Aid es.
tán registrad"1 loa iieihos tal como
ocurrrlcron y ni el mfis denoarado se
atreverá á desmentirlos. Manden á
pedir coplas del referido regUtro, re
fmbllcanoB y demócratas. Donde
l callan UrtaR, aunque
sean tan iargBs que arrastren al eue-lo- .
IGQIEIOS IHKt PENSATIVOS.
No vayan A engañarse creyendo que
ciertos empleadoB del rondado andun
por allí cablabíj',8 y (tensallvos x
temen que no se apruete la ley
de Kstado por eete congrtso ó porque
teman que la constitución no se
pruebe tal como elloi lo
Dada de eso. A ellos Ies Importa un
pito de eso. Otra rona más seria tie.
oe embargados sus cuida lo. En la
ley constitucional que ha de servir
de base al futuro estado de Nu?vo
Mix Ico se provee que los empleados
de condado han de ser elegidos ra
un periodo de cuatro sfics. K-t- o es,
en vpí de tener elecciones cada tíos
fTf'js, como ahora, vamos A tenerlas
cada cuatro anos. Algunos de nues-
tros empleados de rondado han ota-
do en oficio por cuatro no, otros
por seis y algunos dtde tiempo que
se remonta mas allá del alcance de la
memoria del hombre. El hacerse
pctíalsr otra vez ra seguir ma-
mando, cuando se tengan las orí me- -
ras elecciones d"l lutado, tal vez los
terá cosa fadi, ei logran "emia
car" la convención de jndado, pero
que decir A los votantes para hacerlos
creer que están Intitúla los A seguir
,rnrJdts," es io que no pueden sa
ber. V decir que el problema no es
un problmt serlo, es atreverse A
mucho. Kd treks maiuoi.e prlncl
palíH no hay uno solo A quien se pue--
decir "A esto 1 debe, nio el pue
Distrito,
de la guerra y puedan así encontrar
repodo en la paz."
' Como prueba del livor divino y
d nuestra benevolencia, os damos-amoro'amont-
venera b'e hermano,
la bendición npn&tólL'a."
"Dado en Roma, en 8an Pedro, el
día once tie Junio do mil novecientos
once v octavo de N'i"stro Pontifica-
do. (Firmado) Pío X."
CORRESPONDENCIAS.
Chaperito, N. M., Julio 10 de 1911
Sres. editores tie La Voz:
Lrs suplico á Veis, den publicidad
en su epreelahle semanario al si-
gílente comuni 'ad-t- 'pT lo cual les
anticipo mis más sinceras gracias.
Por cuento one la Divina Provi-
dencia en sus in?scrutables designios
tuvo á bien llevarse ft me)or vida,
pura el bien Suyo, ft Doria Dolores
Atenido, entregando su alma 1 Crea-
dor el viernes, díi 80 de Junio, á las
11-4- minutos de la neche.
La finada fuó madre de una nume-ros- a
familia, y una verdadera cris-
tiana, fiel creyente en las mis puras
noHtumbres de nuestra Sicrosanta
U'liglói Cató'Ica y así fjó fortalecida
con todos los sacramentos de la Igle-
sia para hacer peí más fid su despe-
dí la de este mundo, y darle consuelo
á su grande fimüia que lloran la ir-
reparable separación de eu inolvida-
ble madre.
Li difutit i tenía al tiempo de su
muerto Slíflos de edad, habiendo na.
ri lo tn el afl) de 1830.
Durante su vida tuvo dos nup-
cias do las cuales hubo M hij s. üj
estos, once faeren rasadon, sobrovi-vió- n
lo!i al tiempo de su muerte 8 hl.
Jos G mujeres v '2 hombres: Difli
MartitaO.de Rivera. DofU Vidal
O. dn Lncero, I) fía S'moniti O. de(lircfa, D. fii Ventura (1. ele Durán,
Dfli Juanita (1. de Ribera y Dofí
C irnelia (i. d.i d reía. Los dos hom-bre- a
con Lorcrzi y Juan AgiHln
dirría. Da estos alcanr.ó A ver 107
nit tos, 07 viznldos y 2 tataranietos.
Como las almas grandes de piedad
hp. distinguen por sus buenas virtu-
des Di is les di vidi salud para ver
crecer su familia numerosa, y lo es
más, cuando instruí los en el temor
de Dios y obedientes ft cumplir los
preceptos que sa les enseria en el ho-
gar cual fjó y lo hizo la finada un
mo lelo da virtud para su familia y
pira sus sumejantos.
Perteaedt á la Cjfradía de Ntra.
Si-a- . del Carmen, ft la del Sagrado
Corazón d-- Jhsús y ft la de la Inma-cu'ad- a
C incepción.
Has funerales tuvieron ru verifica-iv- o
el día siguiente saliendo el córte-
lo fúnebre do la casa tie su residen
PARA
LOS
miembros mas sensst '8 da la común --
dad desean firvientímsnte consr.
ver las ventujis do lápiz intimado,
nhl. Arreglar difl'u'tadcs, evitar
que estallen las hostilidades, prevé
nlr los peligros de la guerra, acabar
con las ansiedades da lu llamada paz
armada, es, ciertamente, una obra
digna tin los mayures e'ogiori, y todos
los esfuerzos oue se encaminen a bu
realización, aún cuando no 89 obten-
gan los resultados p( t?c.i 1 s, ron ti
luyen una prueba dd celo que so po
ne en li grarlo, que no puede menos
que redundar en alabanzas para sus
autores y hendidos para el IMido.
Esto es cierto especialmente en el día
en que el adelunto de lus ciencias mi-
litares hacen quo las guerras deban
s'T una fuent-- i tie temor afín para los
gobernantes más podorosos. JS'o,
por lo tinto, cordialmente aprobamos
la obra que ya ha principiado y que
debía reí ibir la aprobación do to los
los hombrea buenos y especialmente
do nos--, quo ijircemos el supremo
pontltl-'ad- de li Iglesia y repre-ien- .
tamos ft la víz fl Aquel que es Dios y
el Príncipe de la pez y cordialmente
prestamos el apoyo de nuera auto-rlda- d
á los que liacan esfuerz s ptir
n adzir e?tos proió0ilos do los más
benéficos.
Porque no dudamos que los mis.
mos hombres distinguí los tpio po-
seen tanta hahüidud para manejar ios
asuntos do Estado, construirán, en
hi o de una e lad lucha l ira, un ca-
mino teal pira las naciones ipii? con
luzcan ft la paz y á la con ddueióo,
do acuer lo c u las lejvs dí la J i.--li ia
y do la caridad quí debon ser obser-
va las lame itá por todos. Pnes
en tinto que la paz conniste en el ór-de-
'julón penstrá vamm nte qu--
puede edib'ecerso ft ni"nos qu-- pro.
cure con todas sus faorzjs que se ob.
sjrvea re.sp tuo-a;- o 'ntj apuelUs vir-
tudes que son los principios del ór-di-- n
y su mis ílron faadain T.t iT"
En cuanto A los demás aspectos ill
asunto, ricordarcmos el de;
tantos do nuestros Pu-tr- es jimb'ceso-re-- ,
quienes cuando lo permitieron
las c n liciones del tiempo, prestaron,
en este asunt , t unbión, los servidos
mis loip irtuiles á la cmisa de 1 a
y ft la esiubilidad di los
gt Mimos; piro pubto qua la (
ca Hitual solo nos permita contri
huirá esa causa elevando nuestras
sinceras oraciones ft Dios, Nos,
por lo tanto, Imploramos fervíen-tenisnt-
de Dios, que moco el
corazón de los hombres y los guía,
que derrame sus bendiciones A los
que fomentan la paz eutre los puoblos
y eoiice la ft las naciones que, unidas
trabajan pura lograr est) Un, podfr
evitar las .'dones y diMastres
La
Estado Pala.
cia ft las 4 de la tarde para la Iglesia,
teniendo un grande acompañamiento,
cual no se había visto nunca, edendo
esto prueba tie la buena voluntad que
se granjeó durante su larga vida con
sus vecinos. Sus restos tuvieron el
acompañamiento de nuestro cura pá-
rroco el Padre Plattard hasta poner-
los en su última morada.
El lunes, día 30 de Julio se verifi-
có mis-- cerdada por el alivio y des-
censo de su alma, en donde nuestro
digno pírreco el Rev. P. Plantard
manifentó el alto aprecio y buen con-r- i
pto en que ól tenía y estimaba á la
finada.
Que Dios derrame el bálsamo del
consudo sobre todos sus afligidos
deudos y haya recibido ella el premio
de los judos.
Un pariente.
Levy, N. M., Julio lfi, 1911.
Señores editores de La Voz: Sír-
vanse Vds publicar en las columnas
de su Bpreclablfl pemanario aue el día
17 de Junio pióximo pas-ad- el Ona- -
I M
..Ii.ilI í 1 . LI .Juiiuic-ui.-c mus iiieseruiauieB uesjig-nio- s
tuvo A bien llamar á mi Jor vida
a mi queritlo padre, Don Celedonio
Medina, A la edad de 58 efios. Su
muerte fuéraupada por una descarga
elóctrica que cayó sobre 61 mientras
cuidaba un atajo de ovejas en un lu-
gar cerca'del de su residencia. Con su
muerte, tan inesperada, mi querido
padre haihido en la viudez ft mi
qnerida msdre, su esposa, que lo era
Doña Manuolita O. de Medina, y en
la horfandad ha dejado A nueve hi.jos, los cuales son, J. Demetrio, Jua-
nita M. Martínez, Pablita de Herre-
ra, Cayetano, Elíseo, Pedro, Ramon-rita- ,
Regina y Daniel, y ruatro nie-
tos y un hermano y una hermana, y
muchísimos otros parientes. Mi que-
rido padre nació en Diamante, con-
dado de Rio Arriba, y tanto en aquel
lugar como en óste tuvo mnt has ami-
gos que lo bpreciaron inútilísimo por
hus buenas y peñoladas cualidades de
nombra de bien de que estaba ador-
nado.
Soy su At lo. 8.
J. D. Medina y Ortega.
Uernal, N. M., Judo, 1911.
Ssflor redactor de La Voz: Tenga
usted la amabilidad de concederme
un pequeño espacio en las columnas
de vuestro acreditado semanario para
publicar la muerte de mi querida é
inolvidable esposa, Meria Estefanlta
Uuruló de Marqurz, que acaeció en
este lugar, el día l.'J de Julio, habien-
do fallecido ft la edad tie 19 año?, seis
mee y diez y siete días y habiendo
dejado aI en el seno de su familia un
vado difícil de llenar. La tinada
era oriunda del Estado de Chihu&hua
iF)
el que tantos ulftoa Helados vengan á
poblar el mundo.
EL EXITO ESTA RESERVADO PARA
LOS QUE TRABAJAN, SEA CUAL
FUERE SU NACIONALIDAD.
Dice el pcrlóllco "The lord.-bur-
Liberal," periódico publicado en el
condado de (Iraní, en este territorio,
que un Chino que vino á rse lugar de
Lordshurg, ruando aun era muí ha-
cho, hace "fi afiis, ettt ediora sutl-cl- i
ntemeiite rico para jKulcr hacer
frecuentes viajes A China, su paii
natal, y vivir aquí en óstí romo un
rey. La f irtuna qu lu hedí ) el re-
ferido celret-1- , agrega "The 1 iherai"
que ha Md) todo fruto de su Indus
tria y el serré to de saber guardar
bien sus charros.
Y ahora diremos nosotros, diri-
giéndonos A los Jóvenes d nuestra
rax cvpt c Bí nente, bí un Chino, tan
desprerUdoy tan aborrecí in romo lo
es el hijo del releste Imperio, en este
pul-1- , teniendo que luchar ron toda
eUsi d piel mes y venwr In-
finidad ''e obitáculcs, hi podido la-
brarse fortuna, dedlrAi ti ose al t ra.
IJ h lirado y practicando la cono-mi- .;
por quó no han de poder hirer
lo mismo nuestros Jóvems, en contra
de los cuales la preocupación que se
Its tiene, en la mayoría de los can, a,
no es sino Imaginaria? Impelimos
nosotros que nuotros Jóvenes lo que
mrts necesitan es valor para lu luir
por la vl la, de tirándose al negocio
que se lea jKinga por delante, y un
eonocluilt'iito más rxícto de las re-
glas de economía. Todos, ron rarí-
simas excepciones, tienen la habili-
dad para ganarse el dinero, pero po.
co-t- , muy pocos, saben guardarlo ó
inveitirlo provti hoaininte. Un ren.
lavo ahorrado es un centavo ganado,
y muchos xeos hacen grandes can
ti dades. Los hombres que mayores
fortunas hin hedió en el mundo han
c.niictmlo haciendo pequen s aho-
rros.
P03RECITAS GENTES.
En bu entn-g- a corretón diente al
sábado pasado dice lo que sigue núes
tro colega, 'La Huvlsta do Ttos."
Sgfln la órden déla rorte de dis-
trito, 3i familias que viven A lo lar-g- o
del valle Costilla deben abandonar
lnmodlatmet te sus hogares, siem-
bran, mejoras, etc., rsu-Andoí- rs con-
secuentemente la ruina y la miseria;
sin hr gar ea donde albergar sus
y quizá sin pan ron que all
mentarlas, lo cual no deja de ser un
acto Inhumano ó lnfam, por pue aún
suponiendo y conviniendo en que es
t" terrenos en donde moran y 8)
treinta y seis familias,
peí teñir. 'an y erlé.i den.
tro la dicha merco!, sin embargo,
deberla haber cabido tanto en los ma-
gistrados romo en los tie la compa
ñía el acto humanitario y lógico
que recomienda el buen sentido co-
mún en dar A mm mhres lo Mices un
termino de i0 días, siquiera, para le-
vantar sus n st has y bu-sea- donde
alts-rgi- r A sus f unidas.
Casos romo el que redero el colega
Taosetti tememos nosotros que se re.
pltun en Nuevo Mexico con d'inssU-d- a
freruerr'a de ahora en adelante,
h1 el pui b o no as une para di
gnauiC .te y duHro do las s
de icy, de esa plaga que ha
nido el note, dd pueblo do Nueyo
h n n 1721 n ii rsk
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CRONICAS, 0 DADAS COMO INCURABLES PUEDEN CURARSE CON PRONTITUD DAJ0 EL NUEVO
DESCUBIERTO POR EL RENOMBRADO, DISTINGUIDO Y RECONOCIDO Dr. FERD. HARTMANN.
Turifique su sanare v l is enfermedades desaparecerán.
Mi libro titul.u',0 "LL NUEVO MKTODO" enseña 1.a relación
que tiene la Sanare con las enfenned.ule.i, nsí como también id
modo tlt combatirlas por medio dd Nuevo Método de tratami-
ento, cuál est 1 lasa Jo sobre la sanare.
F.l virio método de tratamiento rn enfermedades, talt s ro-
mo : III Reumatismo, Dolores de Cnbczn, Estreñimiento, Dinr-re- a,
Dispepsia, Decaimiento de Animo, Impurezas de la Sangre,
Debilidad Viril, Enfermedades Venéreas, corno la (onorreu.
Sífilis etc. Neurastenia ó Nerviosidad, l iebres, Enfermedades
de la Vejiga, Ríñones, del Hígado, Palpitaciones del Corazón,
Almorranas, Hronquitis, Asma, Catarro, Tos Seca, Alai Aliento
ó Mal flusto en la Hoca, Pérdida del Apetito, Eczema, P.arros
en la Cara ó Espalda, Enfermedades Peculiares de l i Mujer,
Plores Blancas, Menstruación Dolorosa, Excesiva ó Escasa,
Vkat 'y. ó Inflamación de las Partes ; no tiene mérito alguno
ante la Ciencia Medica Moderna, porque se componía de
narcóticos y drogas dañinas, cuales ponían al enfermo en peor
condición que antes de haber empezado A tomarlo. Se conceptúa
como viejo mi'todo lo prior al año 1909, y no puede ser compa-
rado con 1 1 Nuevo Método descubierto por el Dr. Ilartmann..
Por consiguiente si padece Ud., de alguna de las enferme-
dades antes dicha diríjase, sin pérdida de tiempo al Dr. Ilart-
mann explicando su caso delladarwnte, rosa de que recupere su
salud por un .iiii del sin igual Nuevo Método de tratamiento.
También 110 debe dejar de solicitar el libro titulado el "Nuevo
Método" acompañando diez centavos en sillos de rorreo para
cubrir frr.nqne, poi'j fieri una prenda para su hogar.
debe dirigirse A" Toda correspondencia
IT ARTM AjSTISÍ,Dr. F :E R I ) I N A jS"
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M. C. MARTINEZ SANADOR MAGNETICOKENTAUSTA.I FERIA DE NUEVO MEXICO OBSEQUIO R ayw-r-
ft ' i . la
El patriotismo es una virtud que
no i'Ufden practicar los criiiiioales,
los vii li,scs y los diger.era'l'JM.
a" ni
NO PUEDEN SER SEPARADOS
Algunas personas de Eatt Las Vrgas
han aprendido á librarse de ambos.
Dolor de eepalJa y mal de
son enfermedades
CUhtsS.
áy UNA fájtiJA v r r-rr- -r i 4
DE AGUARDIENTE
CORDIAL DE
Chabacano
Albuquerque
OCTUBRE, 9, 10JÍ, 12, 13, 14, 1911.
Pasajs áz Excursion en todos
los hcrrocarriles
Escriban por listas de Pre-
mios y Programa
m.
Ctiftnilo rncontramo- unft ro I tr.írito Mmo l!;rr; t no A
eUa y nocni!. ar uUncta iot lao!tittn Curc on ManM tU ctir oriüiti!; ct rr.l.l"o ttk tvlo qiir Iu no uetl,V o ?!por !vún timijio murii. enfTHir.S1 tn cl uo nr la'iiim,
y ftov convrnchlo que t comhintcit'tn ir cicMii fi.! fa ocul-
ta nut. o ctrar uu gun tmmno i ciit"iTtull, n itiurini tjiie
loi.liA tot in (Uclnrado ncuratlr. I.a ilitaucta uo cvi cl cic-to- ;
puedo curar cu cien nulla mA tie ditanci.
PIRKCCIUN PKKMATKNTK:
116 W. Mala St., Trinidad, Colorado.
TESTIMONIOS
Ray, Arlz. Enero 19, 1911.
Muy Sfflor mío; Es mi deber hacer público el
que á continuación estoy recibiendo del Sr. M.
C. Martlnei, quien me está curando de una enferme
dad que por espacio de 7 meses venía sufriendo, pue
el Sr. Martines no hacu uso de ninguna medicina.
Mi enfermedad la habían combatido algunos doc
V i
Cuiiwío uited moé manda al primar BdiJT
fi B4r cuhbuitri d nuetra f amoaaa marcaaNo podéis separarlas y no podéis f. vino 6 beore la mmntfurmn unabraros del dolor de espalda hasta Cordial, libra da paito, al mumo tiempo dattque
u pfimar padido. Ilacamoa atto con al luí1mm. da extender nuestro negocioa a otra laa per tona que
hablan pañol. a
ductn á toda la hnbl epntol y qua retida n loa h.í f.f
t atado Unido. 1 vnentot en Urpftttto 1 cuila. ronche oto( fc' í 'JOHN B. McMANUS,
Secretario Gerente
ISAAC BARTH.
PrteiJente. tores, Inflndiad de medicinas do patente, las cuales no habían hecho en mí
non !Noirita, Anisado, V ino da la r rontera, V mo upono tío
.paAa etc. te, lo cul onimportadoadeljpai.il y Mextco.
Nuestra ratertonr con la ftenta qua bahía eapañol on
muy extensas. 1 sto es porque nosutroa cono cemoa la eaocta
clase da oroductt mas prmutariradoa con estas personas.
m
no curéis el mal de Ilinones.
SI los ríñones están buenos y fuertes
lo demfts del sistema está muy seguro
de toner vigorosa bhIuJ.
IjWS Tildoras d Doan para los RíBo-ne- a
producon riflones fuertes y saluda-
bles.
Frltz Sena, 12Cr. Cdle Doce, Eaet
Las Vegas, N. M., dice:
'La Fsperencia me ha probado que
las Pildoras da Doan Para loa ríñones
ller.an los reclamos que para ellas se
el menor beneficio; pero Dios qplsoque viniera & mis manos un anuncio
londc me hacia paso para ponerme en contacto con el r. Martín z, quien
me empezó ft mandar bus lnttruccloties en Aoviemnre, encontrando-m- e
& la presente aliviada ó por decirlo así en completa salud. MiSALVA DOS VIDAS
"XI mi hermana, eíto pudiéramos pnfermedad era una tos, pues no descansaba un momento, un
No hay ningún l.iskey destilado en Int Ls ta do Unidoa qutf
ae compare con ct nuentrn, ni en mltdrtd, ni an precio. Uno
da sto whiski el "HARVEST KING"
Otra de la raí on e por la cunlea soiamu de la antera
clientela de ta gente hitina y mexicana que resida en esta
Pais e qua potrrm nn externo que nra bajo
la direct ion da RtlíNAHUU LOPLZ. en donde se aliunde
aspectalmente loa pedido en español.
AHORRE DINEHO COMPRANDO EN ESTA CASA-Som-o
Destiladores Keuistrados y nhorramos a nuestro
liantes la sanancia delcorredor. Tenemos la costumbre da
lolor agudo de pulmón y pecho, un cansancio, dolores ere'tar viviendo hoy, si no hubiera sido i( íj i
ú ú Mi
81
itodo el cuerpo como reumatismo é inapetencia muchas perso-
nas llegaron á creer que e&taba tísica, pero gracias á Dios. lianeu. l'or varias semsnrs sufría yo
por "El nuevo descubrimiento del Dr.
King," escribe A. ü. McDonald de
Falleteville, N. C, F. R. D. No. 8, e continuo de dolor de espalda, y enal Sr. Martínez que están quedando burladas las perdona'
a mRBitna cuándo me levanta!) tenisde tal opinión, y así mirimo recomiendo & la humanidad en ge 114 f.-- .mbarrar las mercancías el mismo dia qua recibimos el podido.
ahorrando á nuestro cliente tanto .iempo como dmaro.lolores agudos á travos de mis ríñones.neral que el Sr. Martínez puede curar cualquier entermeuao
LOS PRECIOS MAS BAJOS HASTA AHORA VISTOS.El eirtrciclo me dió aigtiu alivio, perosin el uso de medicinas, y debieran ocurrir & M sin la menor
desconfianza, cues auien se diriee & él nuede rutar seguro qut
"pues ambos teníamos toses espanto,
sus qu9 cinglo remedio podía aliviar.
Se nos dip que mi hermana tenia la
corsumeión. Ella e?ttba muy débil y
tenia sudores nocturnos, pero su medí
cioa maravillosa nos curó á ambos. Es
SIConsiderando nuestros productos, los rúale son do a.tn cali-dad bs precio on los mai bajos quo so han cuotizado. Como
un ejemplo de lo bajo de nuestro precio a continuación damo
uno de ello.
no me libró enteramente de la dolencia.
Las secreciones do los ríñones me cau-
saban dolor al paeaHBS y acunas vócee
eran muy encendida. Al oír decir
ta"tc en favor da las pildoras do Doan
sana de cualesquier indisposición que sienta. Sin más mucho
siento no poder hacer más explicit ml satisfacción hacia Vd.,
Sr. Martínez, quedando su inútil servidora. WHISKEY.fl
CrtCHMI N O. R.
C.WI I AS 4 !i:rdr,r.bo,e-''Harve-
st King' flato pagadola mejor que yo he usado, ó de que he
Sirrasa mandar giro postal, puea nuestro preño ton tan tjCARMEN O. R. CASILLAS.silbido." Para Pulmones enfermos, to-
ses, resfríos, sangrías, la grips, ansia, bajo qua no nos ponen an posesión de iterar 11 oros- -psra los ríñones mo conmgui un abas rara referencias lea rounmo dirijan a cual-
quiera oficina da a x prca, ferrocarrilera ó bancaria.to y comencé su uso. Deppueía de al
Másele BerBOs(rco.tip!erralslor!OÍsiprrsea esasñal. taeevtsaiosSr. M. C. MartlnfB. Koe hler, N. M., Nov. 128, 191 1. gunss doses notó mojona marcaua y
fiebre intermitente, ahoguijo, tos feri-
na y todo achaque bronquial es supre-
ma. Botella de ensaye libre. SOc y NPÍÍV r.tl. smbtta ssadBo lórnuUi para ptdif j sobra coa titampiJa, es tu.Caro aefior: No hallo palabras con que eipresar mi agradecimiento antes de acabarme la caja quedó com-
pletamente curado. HARVEST KING DIST. CO. Kan.. City, Mo.81 00 Garantizado por todas laa bo
De venta por todos los iran anies.tica. MliUilorH Rfri.lriáoi. Umtoi Na 'i alti Je diritlrx .1Uiitribaiaoras loi r.iUdoi UniJcii. Díplo
rmlnn .radratoi ttnta "Rojal" la tjor tmia na M elabora M
eu la R q úViea Mejicana, donde na-ci- ó
en el a fio 18GI. La finad tuvo
tres nup;Jas. Su primer ppposo fué
el finado Dn J"an TU r del cual
hubo uaa hija, Rf e Ha Fiorej. Sa se
guad.) rspiso u fué, Don Wen'.e Sv
laztr, fmhién fliad, del cual hubo
tres hl', Fellp, Pttray Peifecto
biluzar. S.i tercer niatrimmlo lo
conlrejo conmig) Anonto A. Mir
qufz, el caal la s brevive y junto pod
tres LIJ s qua hub ) lo ella, qu son
J.)é Hemrdljp, J g6 Marcial y MhiI
mlliano, llora su ftrm dealepila, y
lo aeompaflin en este pesar, tre
hrtmnoda la fi iada, Mucos, y I'h
E,ttfir.iti Garulé. La fliadn, fué
una fiel epoa, carifitsa madre y
bondadosa h'Ji y vecina y todo? pu
vecinos se lian asociado á sus deudo
en a j dolor dan ayudarles & sentirla.
La finad,, que era una buena cató
Ilea, fué la fundadora de la sociedad
de Nuestra Señora del Cármen, en
esta lugir, y fué la president, de di
cha cofradía denle su organización
hasta el dta en que murió. Dicha so-
ciedad la prodigó todos lot cullados
que estuvieron á su alcance, durante
su enfermedad, y asifctió en masa a
bus funerales, por lo cual el Bt ñ r
Márjuez, sa esposo, Be siente muy
agradecido y tanto 61 como, los de-
más deu los drf la fallecida h icen pre-Ben-
su igradecimiento á la dicha
sociedad católica, por todo lo que
hicieron.
Antonio A. Márquez
CUIDADO COV VUESTROS
hacia usted por su tratamiento, pues hace algo más que 8 aflos que yo su-
fría de una enfermedad, que 83gün los doctores le nombran 'lujo exces!
vo," pues mis periodos mensuales eran continuos de un mes al otro, ful
tratada por varios doctores pero sin ningún resultado, todos me dedin que
Precio 50cta, Foster Mllburn Co. , Buf- -
J atoado nteraffllo New York, únicos agontes para losEs tarabita incompatible el patrie.
Eetados Unidos. tflp- iiirlbfaTaVaSHaaftlsmo con 1ü8 vicios porque estos bo
rran del corazón todos los altos sentí. Recordad el nomVire, do Doan y no
tomelí otras.mientos.
S r patriot quiere decir bit abneLa pat'U fsta cnnt-tltuld- a( misINFORMA DK CONSTANTINO- -
era cánamo ae viaa, el n'tlmo doctor que me trató d'J i que no
terdi más remedio que hacerme una operación, pues declaró
me yo tenía un tumor en el vientre; y la operación era el úni- -
remedio, á lo que yo no consentí. Pues por fin mi esposo
vló un anuncio del 8r. Martínez y me dijo que serla bueno
cousultarlo. Yo le dije que b1 y tan luego como recibí sus Ins-
trucciones comencé ft tomar alivio. Ahora mi periodo men
ual me viene regularmente y me siento completamente bue-
na, gracias á Dios y al Sr. Martinez que con su tratamit nto me
gado.ma, por la historia y las leyennas que
desde nuestra niñez olmos relatar y
PLA TURQUIA.
Ha estado usando su aceite de Be-- DE 1IEIDENRE1C1I3T EIN ALEque levantan un altar Inconmovible.lámppgo de Hunt por algún tiempo y
La poesía y las arles todo ea la patria.lo creo el mejor remedio que jamás he MANIA
flot uno de los que acostumbraban elsanó; y así ruego al Ser Supremo le colme de felicidades y le
COLERA Y DIARREA, LE HABRIA Aceite de HolampBRO de Hunt, y lodó muchos anos de vida para beneficio de la humanidad sutiAnitlKi.A (1.
usado para el catarro, descalabros y
quemadas. Lo he usado con gran ven-
taja para los reumos y neuralgia. Lo
recomiendo especialmente para todos
AHORRADO $100.00. creo remo.iio f.vaeicma ara reuiuosfrlente, pues yo digo y etstoy convencida oue ruede Curar sin
el uso de medicinas. "Eu lilO'J eufri un ataqiln BPrlo do dia
Los fabricantes de calzado, aCKU-ra- n
que Ifs están creciendo los pies á
las americanas. No es cierto; siem-
pre los han tenido grander ; lo que su-
cedo es que ahora la forma de la tal-d- a
deja ver un poco míU Uis dimen-
siones del pió.
HACE YA H5 ANos.
En 1872 hubo much diarrea, disente-
ria y cólera infantum. Fu5 entonces
cuando por primera voz se puso al pú-
blico el Romodlo do Chamberlain par
el cólico, cólera y diarrea. Inmediala-mont- o
se puso á U caboza do las otras
preparaciones de esa clase y por :i.r años
na mantenido bd fuma. En un princi-
pio limitada, su Tonta hoy bo extiendo
. ...... IT l.
neuralgia y achaques seme jantes J me
placa tieiupro rejomendarlo.rrea, dice It. N Turrar, do Cht Island, La.Firmada ÜADB1EL1TA QALLEÜCS DE0URUL1los que sufren de reumas, neuralgia y
dolencias de esta naturaleza. 'Durante algunas peinarías me fue Uipo. irán rubc,
lleiJerraíchetelr Alemania.Biblo lnoer nada. El 18 de Mano 1C07,Sr. M. C. Martlner. Bnpris. Cold. Pebrero 6. 1911
no seCnando Be aua A id pstriaApreciable señor: Con gran euato escribo á usted. V tomo aliviada
Puzant K. Yuzuk,
No 20 Tarakjilar, Constantinople!
Turquía.
Nadie tratará de investigar la his
tuve otro atnquo igual y tomó el Remi-
dió doChamberlain para el ccVico, cólera
diarrea roeibienco alh'io inmediato. La
coriHÍdro cerno una do las liinjorea
siente el alicato dt?l Inleroi.que estoy, para nacer saDer ai potinco on general ef gran beneficio que he
Su acción gobierna la salud. Leed lo recibido ae UBtedi pues yo nacía como 1 ano y 0 mesea aue habla sufrido un
que las Pildoras de Foley para los ri dolor de caoeia, dolor ue espalda, de loa ríñones y el cora aliviai.riliMlil I utoria del patriota i murió difundiendo
su patria, y ero 'basta
a m
Sones han nicho para vuestros vecino
medicinas do eu clase en el mundo y ei
la hubiera ueadoen IDO'J mo habría aho-
rrado SI (10 d(! ni6l!L-C8.- De venta por
todas las boticas.
por loa i'jBiaaos uüiuob j muimn un1zón y me sentu nervioea, que nasta que me hablaran reciome hada mal, Bufrl eBtrtfihnieuto, Irregularidad de ean-Kr- e,
suf.la lo que le llaman "bright'd disease," pues yo ha- -
lia Señora 11. V. Alien, (.uincy 111., di
ce; líace como un año que comenza LA VIDA DE UN Ni NO SALVADA
ron mis ríñones á hostigarme. Tenia
"Mi pequeño hijo de cuatro años, se
un Hinchazón en los talonea y piernas p! patriotismo un amcr de sa- -1- - .15vió atacado de una grave disenteria
Llamamos dos médicos y ambos lodos criíi'-ii)- . No s! enneipq ti patriotic- -luego dolores da cabeza y ataques ata
rantadoreB y nerviosos y más tarde sa
Teros dolores de espalda. Me estaba em
ahuciaron Entonces le administramos el
bla sido atendida por varios doctores y do habu sentido
ningún buen resultado. Decidí ver al Nr. Martínez, quloti
yo sabía podía tufar sin el Uso de ninguna medicina, y en
verdad, que todavía no acababa con uno de sns tratamien-
tos cuando ya me sentía enteramente bueua, por lo cual doy
gracias á Dios y al Sr. Martinez que me Bañó, y hoy me
siento buena, tan diferente como si nunca hubiera sido la
misma, pues sus tratamientos son de lo mej'ir que puede
ir o que para recibir, de; que calcula
el tanto por ciento qw. pe debe por
su sacriflcii.'.
Remedio de Chamberlain para el Cóli
"CADA MES"
escribo h Sra. Lola P. Rob-
erts, de Vienna, AW'acos-tumbra- ba
verme enferma
la mayor parte del tiempo y
sufría de dolor en la cade-í.- 1
y de dolor de cabeza.
Mi madre?, á (jtiíeti cl Car-d-ui
había aliviado muchísi-
mo, me consiguió' dos
botellas y desde entonces
tno he sentido bien."
ciones extranjeras.
Diez y nuevo farmacéuticos lo
ei ea les pide su opinión aun-
que tienen exintoncii48 do más medicinas
que los producen más ganancias. Ea
una preparación en la que hay que tonor
tí aun en km casos más graveH y peligro-cb- .
Do vonta por todas las boticas.
Es cu r ir so el caso, pero sucede to-d-
los día: que los cantineros ho
averguencen de la conducta de los bo-
rrachos, deppuf í que los atacan do
peorando cuando empeze á tomar lttí Cólico, Cólera y Diarrea que le slvó la
Pildores de Foley para lea tiflones se VKHOsm I..
B1MISMNRut tomándolas hssta que estuve otra DESCANSE USTED.
vida sanándolo por completo, villiam
II. Sholing, Carbon Hill, Ala." No hay
duda que esta preparación salva la vida
á muchos niños año tras año. Admi
vea libre de molestias en les ri&ones y haber en el mundo; pues yo me sentía tan mal que no prdía entrar de un Ahora es la poca do vacaciones, de
cuarto a oiro sin que ire ucHmpyara, pues u.s miouos son de lo mu ir y hubde mi sufrir. Tengo muchísimo que
agradecer á las pildoras de Foley para r fi
los bosques, á Ibs montanas y á lae
orillas del icÍHhü. roro no olvidóse de
loa ríñones y siempre las recomendare.
resultados son maravilloso?; por 10 lamo, aeseo tile nispeneeü por no tener
mejores términos para expresar mi gratitud hacia el Sr. Marlíatz, pero no
me canso de recomendarlo a la humanidad, y Dios lo guarde por muchcs
nístrese con aceite de ce Btor begun les di
recciones impresas y la curación es segu
ra. De venta por todas las boticas.
llevar provision del Remedio de Címrn whir key.IIDe venta en la Botica de O. G. berlain para el cólico, cólera y diarrea.
alios para ben flcio délos que sufren; pues el Sr. Martinez cura ain el usoSlnefTer y I Crut Roja. Es caai cierto que lo necesitareis que LOS QUE TOMAN LA TILDU- -Tome Vi. clde ninguna medicina,Lo mejor que existe para conseguir no puede comprarse en los trenes ni en se iBe trata de prohibir en Texas la VEItONIS L. SIMPSON.que la gente se acuerde siempre de los vapores. Es grande el riopgo RAS'DE FOLEY PARA LOSRIÑONES
rara sufl dolsrcias de rifiones y veji
venta de licores. Bien' hecho; en ese uno, es hacerle alguna picardía; por se corre no llevándolo. Do venta en
estado negrero para nada necesitan que lo que es favores, esos ro sirven todas las boticas.
a aipara el caso: se olvidan pronto. i ri fci fa rm ijTodos los que de una ú otratoman parteen la vi la pública,vine; demasiado se embriagan con lasangre de los iefeilces que linchan. Vil
GE
Cuando un Indiviluo que mm
ga y para molontaa irregularidades uri-
narias EÍompro quodan agradecidos tan-
to por el pronto alivio pertuanento quo
dan, como también por su efecto tónii.-- o
y fortalecedor. Do venta en Ihb boti- -
El Anunciador. se creen patriota, pero no todrs sa todo, en el mundo, se puede comprarACLARA UN PROFUNDO MIS
TERIOj ben a lo quo obliga cl am r & la paLA FIEBRE INTERMITENTE Y con dinero, es porque ese sujeto nunca lo ha tenido.tria."Quiero dar gracias Vd. desde el rRESFRIOS DE VERANO El Tónico da la Mujerfondo de mi corazón, escribió ü. 13. LAS PULGAS Y LOS MOSQU1
Él patriota se BacrlÜ?a en defetisa
de la patria, ó se otrenda en bien de
tus compatriotas.
LLAGAS ANEJAS.
Tara curar llagas añejas nchay como
la Tomada de Chamberlain.
Aunque no es conveniente cerrarlas
enteramente, ea bueno mantenerlas en
celado d limpiéis para lo cual es iníUe
jorable esta pomada.
Para po.ones irritados no tiene pre-
cio. De venta en todas las boticas.
El mal gutto en la boca procodo do
TOS. un estómago desordenada, y tras eso
ene do O. (l. Nciiatiior y la uruz ijt.
Lo llarrmdos positivista no pue.
den wr patriria, ponioe el amor ll
sí minino les hace olvidar por comple-
to á la patria.
por lo gnnoral bo halla un hígado tor1Están ahora en sus glorias su negó
Rader, de Lewiuburg, W. Virginia, por
el maravilloso bentficio doble que yo
obtuve en usar los Amargos Eléctricos
curándome á la vez de un caso severo
de enfermedad del ebtómagoi y también
III Cardtil es un Tónico
suave tanto para las mu-
jeres jóvenes como para
las ancianas. Alivia y evi- -
pe condición que invita la nnrurmetío es bueno y están folleos. No hay
dad. La líe í ea cl remodo quo eeninguna necesidad en la tierra para que
necesita. Comeo el rolónif f'u y Iiicp i ta el dolor, reconstruye lalos dejéis mascaros, sin embargo, ei no
os (rustan sus modales. Un poco dul
de reUmaa de los cuales yo habla sido
una victima casi sin recurso por diez
años. El remedio se adaptó á mi caso
activo el hígado y regula. Precio M
en la Botica do la Cruz RojaAceite de ltolílmpago de Hunt aplicado
Deben ser aliviados pronto y el Com- -
Íueeto da Miel y Brea de Foley lo hace.Stewart, 1031 Wolfram St.. Chi-cag-
escribe: ''Yo he estado muy mo-
lestado durante los meses calientes del
verano por la fiebre Intermitente y he
hallado que con el Compuesto de Miel
y Brea de Foley consigo gran alivio."
Muchcs otros que sufren' de lo mismo
se alegraran de beneficiarse con la
del eefior Stewart. De venta
en las notices de O. O. Sthaeffer y la
Cruz Roja.
El noventa por ciento de las mo-
lestias que sufre la humanidad, vie-
ne de que la mayor parte de los hom
A las partes expuestas los alejará, y alicomo si hubiera sido hecho expresa'
Lis ninjerca crien que los hombresUn vIcíobo sólo tiene por patria el viara inmediatamenra la irritación caumente para mf," Pára la dispepsia
fango, y el ambiento que le rodea lo pueden nrregurlo t') '; los li muren,sada por bus piouetes. Irotaos con unindigestión, mal amarillo y para urn
aenxla. en cambio, piensan de diütinu uiapocó y veris de por si.piar el sistema da venenos de los ríño
tuerza y alimenta los ner-
vios. Ayuda todo el or-
ganismo humano.
Se prepara de yerbas y
raíces inofensivos, y no
deja malos efectos. No
puede menos que hacerle
á Ud. bien. Pruébese!
ti Cardui se vende en
Todas las Boticas
LAH EN FKRMEDADhS DE LOH
RIÑONES SON CURARLES
bajo ciertas condiciones. La medicina
propia debe tomarse antes que la
haya hecho demasiado pro-gros- o.
F.1 onor Perry Pitman, l)ale,
Texas, dlco: "Yo estuve en cuma cua-
tro meses con dolencia de riñoneB y ve-
jiga y piedras en la hiél. Una botella
del remedio do Foley para los ríñones
mo dijó bueno y sano." Pídanlo. Da
vonta en las Boticas do la Cruz Roja y
O. (1. Schat lior.
ñera.nes oue causan el reumatismo, los
Guando os sentís perezosos, deaha- - El utilitarismo act'ial ha dadoAmargos Eléctricos no tienen igual NO IRRITA.ciados y bostezáis muchísimo durante muerte al patriotismo Ideal.Ensáyenlos. Toda botella esta garan
"Re hallado que el Puriíhador deel día podéis culpar pnr tal condicióntizada de satisfacer. Solo 50 centavos
Simmons para el Hígado es ol remodioEn todas las boticas. Cuando el niño sufro de la dbbleá un hígado torpe que ha permitido al
sistema llenarse de Impurezas. La
Herbina cura toda clase de desórdenes
mlís suave v agradable en acción y sintllicción de titiuDo caliente y deSórda-
embargo el rolla seguro remedio para laoes de las tripas el remedio necesitado
constipación hígado torpn y todas uo
CONTEST NOTICE.
DEPARTMENT OP THE INTERIOR.
es et elixir de MeOee para los niños.
lencias semejuntes, quo jamás lie UHiido
ptoducidas pór un hilado inactivo.
Fortalece á eee órgano, limpia laa tri-
pas y pone al sistema en buena y sa
Redúcela condición febril, corrige el PARA VfiNDüR MUEBLES y ENCERES tic CANTINAyo. No Irrita mi causa estrujónos.estómago y detiene la soltura do los inU. 8. Land Ollice at Clayton, N. M. ludable condición. Precio COj. Enlal Su servidor ti. r. Uloary daemontestinos. Trecio 25c y í0c por bo.
bres tratan de consumir más de lo
que pueden producir.
LA MUERTE EN UN FUEGO
DEVORADOR
no resultará, tal vez, del trabajo de lu-
cernas, pero amenudo quemadnos seve-
ras son causadas, que hacen prontamen
te necesario el uso de la Salvia Arnica
de Buceen la más pronta más segura
cura para quemadas, heridas, lastima-
das, granos y llagas. Aplaca la infla
Botica de la ürui Roja. Tenn.tella. Do venta en la botica do la Cruz on'sis ri'.N
nr.
Una Rarra y C intra II irra de 1 1 píes de largo.
Una tabla par trabajar. Un cajón con pompa
98.
Serial 07140.
A sufficient contest affidavit hav
Empacado en cajltas do hojalata solaRoj. Hidráulica,
mente Procio 25cta.SERLA SORDERA NO PUEDE
CURADA. Sin abnegación y sin desinterés no La patria no es solo el territorio en
ing been filed In this cilice by Ma-
nuel Lujan contestant, against home-
stead entry No. 25895, serial No.
07140, made Juno 1, 1908 for SV
hay patria posible.con aplicaciones locales porque no que hemos visto raiuz; nay aigo mas,
mación. Mata el dolor. Buavisa y pueden alcanzar la parte enferma del
oído. Sólo hay un medio de curar la NO SEA RETROGRADA. que unido al territorio, constituye
10
riue debemos amar como patria.
pompa do mano.
Un cfrjón pira elídelo, .1x1 7 con manos de cristal.Uneso) ide vidrio doble; tela, una vidriera para cigarros
de 2 ilJÜi I.
Un relJ. Va cofre U 20-2- 8 pulgadas.
1) is Armarios de parol, 8 pie por I di alto.
Un registro para el dinero, marca II all wood.
Temo de vasos completo.
. T I ni
HF1 Of Sec. 2, NW NK1, KJ NWsana. Echa fuera las erupciones de la
cutis, ulcoras V almorranas. Solo 25 No titubieis en pedir muestras gratisBonders, y ese es por remedios constiStc. 11, T. 17 N., H. 25 E., N M P M do Pastillas do Chambrli.ln para eltucionales. La sordera es causada porcontavos en tojalas boticas. bv Francisco uaitan, deceased, in Esto a las Madres Interesara.
lis Polvos Dulces de la Madre
a condición IntUmada del lineamento estómago é Ligado. Con sumo gubto sewhich it is alleged that Bald rancia fu' litan á quien las uccesito para a'gU'mucoso de la trompa de Eubtaquioco (laitan left his II. E. on or aboutNo creemos que la henderá lo es to-- on líi i.'iii. Prn-i- riwotKible, por hiiuto, "' r" '
,i;.v. u: - - ittr vtuaw. Ai.na hfociión büioca, estrcfiimionto, óCuando 66 to tubo se intl ima so tiene un
To.U) ni Iiiicii;! r
I ti it Irthe 15th day of Dec. 190, and on thedc ella es un símbolo, que agrupa Oray para
los niños, son un alivio
seguro para las calenturas, dolores de
cabeza, mal ríe desordenes
cual qnier desorden de estómago.zumbido 6 se oye mal, y cuando estáOth day of March, 1909, was killed
Muchos han sido curados definitiva.bajo su sombra los patriots?; sin pa.
triotas no hay bandeia. El patrio completamente cerrado, resulta la sorIn El Cuervo by officers of the law mente con su uso. En toJns las botldera, y solamente que la intlamaciónand ever since his departure the por la dentición; mueven y reguiau
1 1 vientre y destruyen las lombrices.tUmo levanta eu bandera; pero la cas.sea sacada y este tubo vuelto A su conplace has been vacated and no reíaarrean los vicios, loa crímenes y las 9Deshacen un renfrio en ' horas.dición normal, el podor de oír será destives or administrators or heirs haveambiciones perversas. Son tan agradables al paladar que atruldo para siempre; nueve casos desettled It. Said parties arehereny El patriotismo' desaparece ruando Ira nlfluH mucho les iruatan. Mas decada diez son curados por el catarro, dominan las ambiciones tiersonale?.notified to appear, respond and offer
evidence touching said allegation at
COORS LUMBER CO
AL MENUDEO Y AL POR HAYOR
MADERAS, PUERTAS. BASTIDORES, tERRETERIA
DE EDIFICADORES, PAPEL. PINTURAS. VIDRIOS.
Somos Agente de la Segadora 'Champion"
lo que no es más que una condición inUN GRAN GRABADO DE MADERO
HEROE DE MEXICO. a aa
diez mil atestaciones. IIíii sido u.iB'
dos por las madres por cosa de '2'.UN SOLDADO VETERANO ENñamada de las superficies mucosas. Da10 o'clock A. M. on July 20, 1911,
aflMS. Las umehtrBs se manoan graTORTURA.remos Ulan resol por cual.before W. II. Wilcox, U. S. Comrals tis. por corre . Dirigirse a Alien 8.queir caso de sordera (causado por casloner at Roy, N. M., final hearing "Por muchos aflos sufría yo torturas Olmsted, Le Roy, N. Y. 1
Alrocibo de 12 ci. en tampüliu mandaremoaá cualquieradirección oi correo Irancc de porto
tin grabado da Francisco 1. Madero 6 Porfirio
Dlax tamaño 1 4 r. 1 8. t.toa bonitoa cuadros ion
muy apropiadr a para adornar laa paredes 9 m
ala 6 un palacio y ain embargo el precio et muy
barato. Mando 12 ca. por el rerdadero afecto
before the Hon. Register and lie por la IncliRcatión, constipación y maltarro) que no pueda ser curado por laCuro de Hall para el Catarro. Mandeceiver July 27. 1911, at 10 A. M. at del hígado," escribía A K. Hmlth, ve No creáis oue á, la patria sólo sepor circulares grátis.the United States Land Office, Clay terano de la guerra, en Erie, I'a , "peroal llcroe de Mexico. American Engraring Co., honra con vivas, mimcas y apiaut J. Cheney & Co. Toledo, Otilo,ton. New Mexico. The Huldeontes laa pildoras nuevas de la vida, del Dr.
PARA QUE íí NO LO J
t OLVIDEN í
sos; el mrlor aplauso, la música más
Lo líepctimos: El mejor lu-t- ar
d tiendo ir cuando nece-
siten cualquiera cosa en la
línea do maderas es ísta.
De venta por los boticas 7.'c.
Box 777, Kaiuaa City, Mo.
NOTICE FOR PUBLICATION? tint having in a proper affidavit fit King me pusieron bien. non slmp'.e armoniosa v el himno más sonoro esTcrnsn las Pildoras de Fall para laMtf anWrsHMl, set forth facts which monte grandes," Ensáyenlas para cual-
quier mal dol e6tómrgo, h'gado 6 ríñofamilia, para la constipación.show'that Ifter.due diligence personal el que levantamos con nuestro cora
zón, aspirando al bien de todos.DKI'AKTMENT OF TUR INTERIOR. service of this notice cannot be made nes, bolo 25 centavos en todas las oo ixJ.J.XXXX..,'4.J..',4.4.4...4.4'
it Is hereby ordered and directedU. S. Land Office at Santa Fe. N. M tid, s. I'odeinos darle ciilculos lo todo el material que necesite para uí,,irlcDisoargia PARA IMPEDIR LA PIERNA
NEO RA, VACUNA GRATIS.that such notice be given by due andJuno 1(J, 1911 URINARIASproper publication. Ju-t- o el destino & cada cual iudicaNotice Is hereby given that Tdo l'ara Introducirla, mandaremos unK Wiviáft m24 HORASJUDWAKI) W. PUX, Sj prurito y su trea,ra Tenorio de Salas, wllow of Luis
Cada C piula6 21 4t Register paqueto do 10 dosis (del valordot 1.0(1.)Y quien m vldi pn pía Facrlll?aSalas, deceased, cf Antón h'eo, N Unicloornbrc (MI Di Porque el mundo más puro y rm'JorM. who, on June 25, 11)01, made IMLIX)RAH DE CUTTER PARA
"SüD A'Quel Rational QnK"pea,Cuidado con iasHomeBtep.il Entry, No. 7911 (0378!) LA PIERNA NEGRA.faltltctuntl AbH irve en ni la vida universal
MI (rda. laa drnfpinf u I "LA KA VOKITA DE I.OH GANADEROS
The Denver Times
(Afternoon and Evening)
TUB WEEKLY NEWS
ARO
for SJ SKJ of Section 128 and Nj NKi
of Section 3:1, Township 11 North Yen lugar de morir, se haw Inmor DE CALIFORNIA"tal. Do Las VloasRange 15 Etst, N. M. P. Meridian
w nnnutrn fdlh'to v tratadlo de la PierNuestra casa es uua do las más gran Un momento tal vez desaparece,has filed notice of Intention to make THE COLORADO WEEKLY TIMES des de los Estados Unidos. Nuestro ña Negra y "Anthrax" GRATIHá
t uda un eanadero que nos mando los
Un momento, no mas,Final five year Proof, to establish paoado íoo.ooo.oo-- ;(COMBINED) CAPITATi
B015RANrJPero al alzir los ojos, reaparereclaim to the land above described Tha Oraat Rprintatlra Nawipapari of tb
surtido de toda claae de licores, en va
riedad, clase y baratura, no es supera. U , DU.UUU.UUnombres y dirección Histales do 20L'ena de vida la radiante faz.bcfjie Robt. L. M. Robs U. S. Court do en ninguna parte. Pidan muestras creadores ele renes, bi uhiou no quieKockT Mountain
Htataa anil Tarriuna. IU
tb. N '" the World. Illnitr.tloni,
Cartoon. Sparta! FaaturM, f to., JlW.SUBHCKli'TIOil BATF.H!
THtNIWH THE TIMES
OFICIALES.f .v . ,y precios, xiriianse en eepanoi. ei to Piquetes ó mordidas da insectos seCommissioner, at Las Venae, N.
M
on the i day of August, 1911.
ClalroHnt names as witnesses:
re la Vacuna mándenos su nombro y
dirección ,n una tnrjtt.a jxislal y enguiJns de hinchazones, dolor ó comezoPar Moutk 10 71 Par Month M M
Hci?ulda le mandaremos el folleto. E
FlÍASK SritlNClKR.
Viee-Pwidon- t,
January, Cajero Asistente.
Per Year I UU I'arYaar III
ut,.w Dili oar ra.r I Ml With BundaT net debieran ser atendidos prontomonte
Du. J. M. Cl'Nnincham,
Presllent;
D. T. lforklns, Cujero; F. R.
desean.
B. S. Flersheim Merc. Co,
él!. Delaware Bt., Kansas City. Mo.
Luciano Rosonwald, manejador.
nH,(lprno-
- valioso o Interesante. AlLucas Romo, Bruno Romo and Job6 Esteban Márquez, of Anton Chico, WiwalT N. ."1 OO' N.wa, par niuotk 75loralo waakij tidm wiubmoit(oomblBkl) tr jaar 1 00 Mawtparyaar I NN. M., anl Cesarlo Bustos of Villa Se aga interés por los depósitos que se hacen por largo tiempo.pulirlo
menciono este periódico.
Diríjanse á
The Cutter Laboratory.
íHemos cumplido con lo requerido por
porque son venenosos. El linimento
nevado do Rallard cont-nrett- n el vnne-no- .
Es á la vez antiséptico y sanador.
Precio 2'ro. Yendido en la botica do la
Cruz Roja.
nueva, N. M.
,
- Manuel It. Otkro, la ley del congreso y garantizamos a
AdilraU
The News-Time- a Publishing Co.
Denver, Colo. 1010-ly- . Rerkely, Calpureza dt tdo o qut vendomos,
i Don José E. Aragón, de El Sa'portante en la historia evolutiva habiendo comprendióla lnten- -LOCALES. !rlAnni.'inini-;it.i- n 1 r An il A ri ni I í n. mío (1 01'l'CltO pelló, visitó la ciudad el martes,
en negocios particulares y nos
ordenó el envío de La Voz al lu
gritoPor ona buena poli tn aporan-- l Fxhmos una ojeada por todos! levantó ú las nubes este
E 18 VM vctwóoMrmtiw ft MUnor lea Estados do eU írran unión sublime: Viva la unión! gar de su residencia, por un afio.
'"Pcf.a Manuclita C. de Jarami-l!o- ,
su?niet3, la señora Aurelia
A. de CJórdova y los niflos Ernes-
to y Perfecto, hijos de Don Eduar-
do Jaramlüo, 1 egresaron de la
cuidad de Denver, el domingo
pasado. La señora Jaramillo y la
señora Córdova visitaron en la
capital de Colorado por algún
la Historia del Crimea es Siem-
pre la Misma.
No solamente en las novelas,
pero aun en la vida real, habrá
notado el hombre observador
que la historia de los crímenes y
los criminales es generalmente
la misma.
Empieza una persona por ha
UuJulph, Mo.t, N. M. 4 23 tf. 'americana; echemos una ojeada Pueblo, unidos huí invencible:
Antonio María, pequeño niCo por toda la redondez del mundo, por más que tiren opresores y
de Don Francisco 1), Gonzales y si so quiere, y hallaremos que no tiranos, jiinds podrán arranca
esposa, falleció el maltes de es- - hay ciudad en esta nuestra que- - ros de una vez: divididos los lujos
ta Remana; víctima de liebre. Te- - rida patria, ni la hay e:i tojos los do la patria, opuestos entre sí,
NOTICE FOK PUBLICATION
DEPARTMENT OF THE IXTEP.KR
Grandes Brffc
El la muf blerli d
W. N. ROSENTHAL.
HERMANO DE DON SALOMON.
Doaputttia al norte déla Estafeta,
Piesa Nueva.
Direorlori!
ROSENTHAL FURN. CO.
Eas-- t Laa Vie, N, M,
20 por ciento de drwnei lo
en tules les Phoa du Cuarto.
20 por rier t') de degruprto i n
todoa la rama't88 dw made.
td, mi tal y aero.
U. S Land Office at fear.ta Fe, N. M.
cía solamente cuatro meses de, países del mundo, donde la union caaa cuai es un citu que ti uu- - tiempo d la familia de Don Eduar-do Jaramillo. residente que escer un robo, (grande ó pequefio)i - 1 1 I v i Kf.nyln f9S i I Ml' r ríiTl í riil kll July C. 1911.Notice Ib hereby given th-- t lbedad. cnire ei puenio no sea ya un ríe-- ciuu u o. de aquella.ó comete algún otro delito de
más ó menos consecuencia, y cocho. Todo cuanto so hace hoy tronco. puenio umoo es runn Orllx, i fl'.ibflr, N. M., wh",Don Remigio Salazar trás de on January 29, 190G, Made Drtmo el ojo del Omnipotente estádía en grande escala so conduce grande, el pueblo unido es fuerpor medio do la unión, y Ala te. Iis ambiciosos .propenden un ano de ausencia se halla en
ésta visitando á sus parientes y
l)enpuíu de nn mm Ma pesrnla to
ma un jar IhwuS é HvgüttU y
déw al istomairo, li!u1o, y vientre
la tyuda qud neiMlUn.- LjmJV'suI t
ftcPlUn y )Tffu!n lo míJií d'I
vientre. Im
unión, dioho sea de naso, se debe aflojar esa masa compacta, por viendo todo, hace que queden algunas marcas delatoras del crlLl mip f.l fcniY tan ronftx- - oue en ello ven sub triunfos, amigos. Regresará próxiamente
-
-
. Cerda por eerda, no hay cola quedo y tan bien retribuido aquí en Don Pedro Mares y familia
partieron rara Santa Fé el dolng Estados Unidos. En una pa- -
Lar! Entry No 01518", o'd. JNO. w
for REIS. W. i r.f Section 20 nl ,
theN. K. N W f, Bwtkn 29,
Township 13 X , Range 13 E , N. M.
P. Meridian, has file t notice ol In-
tention to meke Final Proof, to
c'aim to the land glove dea-erihe-
b fore U' bt. L. M. Ro, U.
S. Court ComiiilHioner, atL8 Vegas
N. M.,on the 18th day if August,
1911.
minal; el malhechor para cubrir
aquellas marcas comete otro crí
men, y así de escalón en escalón
los sigue cometiendo, logrando
siempre cubrirlos y acrecentan
labra, tan necesaria Re considera mingo último. Visitarán en San
resUta; toda de un golpe, ni han-só-
puede arranearla. El caba-
llo do Sertorlo es el símbolo de la
unión.
ya la unión entre los pueblos, y ta Fé y Albuquerque por algún
Todos los trajes y vestidos de
Fefiora, pof sólo medio precio,
en la tienda do 1 losen wuld, la se-
mana que entra.
Ami de todrg El Artlta FlVtrl-c- o
del Dr. Thorn. Cura el du!r d )
tiempo antes de regresar acá.
Don Anselmo Gonzales, de
particularmente entre los que
pertenecen á la clase productora,
que ya no hay ramo de industria
en el que los que lo siguen no se
lita Riña en ti Tecolote.
do el número de los testigos has-
ta que llega el día que so ve en a
necesidad (ó cree verse en la ne-
cesidad) de "quitar de enmedio"
á alguien que le es una amenaza;
Sánchez, arribó á ésta el lunes
último.IíiucIhp, de cldop, de KrKntt'., Si a .. ,, ,
I.M rortHilas. oontuelonw. caldt1u- - "a.yan uniuo en un gremio pura
Claimant naniPS as witmspf :
Alfredo Ortif, AnUnio E. Ortiz, Fe-
derico RIbpra end Leou Segura, all of
Ribera, X. M.
Manuel R. Oter
7 8 6t ReRi4tr.
raí Pára tobo dolor. Im proteger sus interesas IHIIIIJnTB"
Gran Librería de Rio Grande.!En Nuevo México hasta últiNo se olviden de la venta de
pués de la cena en la tiendaele
Se nos Informa que el lunes
pasado, en El Tecolote, pobla-
ción de este condado, estando
Manuel Domínguez, y Pablo Du-rá- n
en casa do José Durán pa-
sando el rato entró Hoque Du-
rán ó invitó á Manuel para que
saliera con él fuera de la casa,
cosa que hizo éste. Una vez fuera
de la casa Roque asaltó á Domín-
guez y lio golpeó terriblemente,
entra en un complot con otros
malhechores para llevar A cabo
su intento, que se logra, pero en
vez de quitarse del camino un
obstáculo, él mismo se ha puesto
una porción y de los más peli-
grosos.
Que amenaza más terrible
puede haber para hacer misera-
ble la vida de un hombre que la
de un cómplice!
Este se torna en explotador de
una rica mina y esta mina viene
mámente no han existido (ro-
ímos ó sean uniones de hombres,
entre los hispanoamericanos,
por lo menos, sino aquellas que
se han formado para fomentar y
dar impulso a la religión óa la po-
lítica. Unas y otras serán buenas.
Nosotros no disputaremos ésto,
l'ero no nos parece, sin embargo,
que ni en las unas nien las otras,
Ksta carr alta do $2 60 prr 1.9S.
Todoa tarnhfics y colcre-t- .
do Uosenwald, esta noche. Siem-
pre hallarán algo que les intere-Be- .
Ijh erupclontt comírmlnta y
del t Otl-- , dVT iiurar,
molestan, y conducen A la riWHr'
Clon. El Ungüento de Dan projMir
Clona pronto alivio y curarlón dura
dera, 60 centavos en todas la lx.
ticas. 1 ta
Sopanda de $2 50, tamBflo para esta
(Anexa i U Farmacia Rio Grande.
Propietarios: C. I. McDow E Hijo.
Gran y variado surtido do no-
velas y toda clase do Obras
Literarias y de enseCanza. Bo-
nita colección de tarjetas pos-
tales.
atiendan pedido por
correo con etpeci&ltilitd.
419 S. Stanton P. 0. Box 1019
EL PASO, TEXAS.
tama, por f l uo.
A LOS BORREGUEROS.
La planta para lavar lana Be abrió
el primero de Junio, 1911. Cualea-qui- er
dueño de ganado lanar que de-se- e
vender el producto de sus ovejas
6 hacer lavar la lana antes de dep la
para los roercadf s de Boston,
nará bien en consuitarnt s á cosotros.
20 por ciento da descuento en touca
loa miles de noquecHo?.
$-- 95 Comprará un botruecito doblese pueda cubrir el campo que
creemos oue ha venido A ominar siendo su víctima que lo empleó
se cree que con una cuarta con
el pu'o emplomado, hasta que
otra gente intervino y se lo qui-
taron.
El caso fué traído ante el juez
do paz Felipe Haca y García, de
aquí de Ias Vegas, para que
conociera en él, y este magistra-
do después de haber oído la evi- -
El sábado en la noche solamenyi,a Alianza
de las 7:30 á las 9:30, habrá na." En las organizaciones
en nuestra tienda de los nolftira. sea cual fue re su nom
en la tal transacción siniestra.
Día á dia viene á su mina á sa
car oro de ella. 75 "'-STO- P!'bre,.no se discute sino la políti La víctima á veces exasperada Pl'H--,ca, y muchas veces las discusio
Pagaremos buen precio, ctyju ijua
compremos la lane, y haremos buen
trabrj ) y baratamente, caso que ee
desee que la lavemos. Xosotros so-
mos duefi ;s de una industria local
que ayuda & todoa, productores y
le dice: hoy no tengo pues
de la fábrica "Ai I win" del valor
de $10 00.
TOMESE NOTA ESPECIAL
HiremoH un de 10 por
rk-nt- en todas las compras de 1 1.00,
ó infla, elernpro que se paguen á la
mano
Todra Ion efrotrs pítín marcad" en
NUMEROS CLAROS Us que vende-
remos por Dlui ru ó en PJazoa Fáci-le- i
rédito.
Solicitamos el Trato de
nos que allí se tienen, "masarno sirven ""V"."' T '0B L&OIEbpide No me prestan, ya norequiriera una nanza u ?.juu
para que aguarde la acción del tongo ni crédito." 'Pues roba Este Maravilloso Reloj por Solo $3.75para otra cosa que para engen-drar mala voluntad entro los ve-
cinos. En las do carácter reli pero me has de dar de todos mo s un Reloj Americano Genuino, la mejor maGran Jurado. dos." 1 así de esa manera vive quina con joyfs, y enja doble dorada hermo'
amenté grabada, cuerda automática y GA
compradores Confiados en que coa
harán partícipes de una parto de sua
negocies, somos, respetuosamente.
una vida el pobre y desgraciadogioso, no se discute sino reli-gión, ó & lo menos, no debería RANTIZADO l'OK JO ANOS, to mandamos acriminal que es para el peor quediscutirse sino religión, (porque pagarse A la entrega, por $3.75 y transpone ae
express, cotí previleglo de examlnacifln I.IBRK.la horca, y en la generalidad de Nuestros Amigos Mexicanos. IMAM Scouring Mill.los casos concluye en la horca SI V. no cree ser esta lamas fraude narniura Theen algunas de ellas sabemos quese discute política,) y, aunque
ocupan un buen campo, no cree wGRATIS: Un do buena tiarasdonde lo ha arrastrado su cliente ie janif se lia ofrecido, deviH ivn'o a iiursunota. Nosotros asumimos todo el riesgo. SIL' ,.,! a ! 75 con el nedido. le daremos gra
zapatos bajitos de hombre, mar-
cas Crossbett y Douglas, por
nolo $1.93 el par.
El 6enor Florencio A rellanes
conduce el correo dos veces nor
semana de East Las Vegas A
Gonzalos y lleva también pasaje-
ros. Tiene su despacho en la 1 lo-tic- a
de E G. Murphey. 0 H 4t
líl bautizo del niño Hector
Keynaldo, hijo de Don Matías P.
Hernández y de Dona Flora M.
de Hernández, do Ciudad Juarez,
México, se verificó en la parro-qnl- a
católica de aquella ciudad,
el 10 de Mayo del corriente año,
siendo sus padrinos de pila el ni-
ño Estanislao A. Hernández y la
ñifla Virginia Martinez.
Laa pildoras de Foley pora loa rifio-de-
ae com ponan da ingrodimitra
escogi lua por au f'cto co
HITE
O0Liíruidi& con cada compra de $2.00.y cómplice. tis un anillo elefante asumiendo rosAtruü elin.l,.lr4,tu,nrlitnrrlirrt'a registrado. ttN
Pero esto no fué el fin- - Acto se-
guido Hoque Durán puso otra
acusación en contra de Manuel
Domínguez, auto el juez de paz
Pablo Vigil, en la que le impu-
taba el crimen de haber intenta-
do un asalto criminal sobre la
persona de la esposa de Hoque
Durán. Oido que fué el testimo-
nio, el juez de paz Vigil ordenó
que al acusado se le requiriera
que diese una fianza en la suma
do $I,r00 para aguardar la ac-
ción del próximo Gran Jurado.
mos que sea tan extenso que
abarque todas las necesidades
del pueblo.
Di."
IraRH'.OJ GRATIS si V. compra
o lJ.y-s- i
desea reloi para caballero 6 señora. East Las Vegas, N. M.CORRIENDO RIESGOS hermosa csdi ua gratis con cada reloj.
CO HTt. i nicRUoIIOI.MM) , , G 3 Im.I) que se quiere es un gremio A ueoar de la revalenci de robos todavía hay ulcunos que continúan 1.a miiSKrnudoCasa ímwirannwBnuj:.,en el cual pe puedan reunir los
hombres de todos los partidos guardando bu dinero
er jub cimas. Al hacerlo no sólo pocen en riesgo la
pérdida de bu dinero 10 también bus vldan. Cuánto man seguro Baria para eataB
peraonas el que depositaran 8u dinero en el banco. jEatá usted corriendo estapolíticos y aún do todas las reli-
giones y en donde no se discutan
sino los asuntos quo entrañen la
rlotigot
Capital 8100,000
Sobrante y Qacanclaa no divididas .... 85,000bienandanza del pueblo en gene-
ral. Se quiere un gremio al cual Jefferson Ravnolds, E. D. Raynolds, Cajero.
Se fué de este Mundo Llevando
en su Compañía un Angel.
El bueno y bien conocido ciu
Regó' Untes al por Mayor enVrrwtlvo, aanador, tánico y estlraulaiite Presidente. IIallet Raynolds, Aste. Cajerolos que lo compongan puedan
ocurrir, cuando necesiten ayuen loa riñonei, rt jiga y panuca urina-rio. Hon ctarii-- t ;of, atiti itk'OB y un da y protección, y en el cual tal
CALZADO, SOMBREROS Y CACHA CU A8.ESCURES,ROPA, EFECTOS SECOS,
-- Lat VegaNuevo Meiico y
Dataos Puntual Aten-Mó- a los Pedido por Correo.
dadano, Don Sebastián Kimbert,
falleció en la residencia de su Priter Sanco nacionalolveotsclt I ácido nrlur. T vetdaen UIíotlcaadeO. O. Bchnt lT r y la Orui ayuda y protección pueda dárseles sin miramientos de política ó hijo, Juan Kimbert, en ésta, el
miércoles de esta semana. Su
Ilcja.
Por noticias particulares reci Im Vegas, Nuevo México,religión. Se quiere, en una pa-labra, una organización la cual
por medio de la unión y sus sa
muerte fué de resultas de un cóbidas do Tierra Amarilla, hemos ü (i)lico. El jueves en la mañana,sabido que Don Manuel K. Mar bios principios haga valer los re mientras Don Juan hacia lostínez, diputado organizador de la Si le molesta á Vd. la vista venga
á la Casa de Joyería y Optica dalos
I arreglos para el funeral de suclamos y prerrogativas doUnión Fraternal de America, es quo la compongan, etc.ta trabajando en dicho lugar con padre, su ñifla, Irenea, do tros
meses de nacida, estaba grave
EX01RCIOHES YÍRAMKAS
(Vioje Redondo.)
En casi todos los pueblos de Tmuy buen éxito y quo próxima TIAIUfPIB R
BffaBaOHE3 Ill III
Mi?
esto territorio está sufriendo al mente enferma. La pob recitamente organizará una nueva Ix- -
sufría do cólera infantum. Cuan-
do volvió á su casa el pobre
i i
(106, Douglas Ave.
FABRICANTE CE TODA CLASE DE ANTEOJOS.
Donjuán halló quo la parca ha
bía vuelto á visitar su hogar. Su
gta de esta esplendida Orden allí,
Don Sabino Luján, llegado re
cientemente do El Paso, tiene c
placer de anunciar á sus nume
rosos amigos y antiguos parro
.tuianos qye de nuevo hahabier
to en su anticuo local, en la ca
ninita había muerto. El funeral
j& ?
Pueblo, $11.90
Colorado Springs, $13.70
Denver, $16.GO
de la ninita se verificó el miérco
Se Babia Español.,les v el de Don Sebastián tuvo Puntos deColorado
gún tanto alguna parto do núes
tro pueblo, por causa de la "de-
sunión entre sí; por no tener un
cuerpo representativo al cual ex
poner sus quejas y del cual solí
citar ayuda para el remedio de
sus males. Ahora no vamos á
enumerar los muchos casos de
que tenemos cuenta dondo el
pueblo ha sufrido por no estar
unido en un gremio, para la de-
fensa de sus intereses. Háste-no- s
decir que somos de opinión
que La Alianza Hispano-Amerl-can- a
está llamada á llenar el va
lugar el jueves por la tarde, ha
lie del puente, su tienda de joye biendo sido sepultados los restos
do ambos en el cementerioría, en donde, como antes, dará
atención especial al trabajo de
filigrana y compostura de relo
jes. Solicita do todo el mundo e Don Sebastián, oriundo deFrancia, llevaba muchísimos afios
de residir en Nuevo Mix Ico. ypatrocinio. 5 Ü tf.
tanto en Las Vegas como en los
San Luis, Mo. $40. 30
St. Paul, Minn., $46.30Chicago, 111., 40. 30
r.ourros ñu vcxta iiiariamkntic nKsni-- : Jrxio lro
HASTA SlU'TlF.MUUlC o0, 101 1.
Son de primera clase y con privilegio do parar en cual-
quier punto tanto de ida como do regreso. Uuenos
hasta el día 31 de Octubre. -- - - : - . :
El sábado á las fl de la tarde
BOTICA DE LA CRUZ ROJA
Recetas Preparadas conEsmero y Cuidado
Vendemos toda elaso do medicamentos, preparaciones Pa-
tentizadas y Kemedios Mexicanos.
Agentes de las Famosas Medicinas
cío que ha existido en nuestro otros lugares del territorio don- -
pueblo, la unión, y que, por lo de vivió, fueron la totalidad do
falleció en su residencia en esta
ciudad Don Manuel Homero, á la
edad de 50 anos, seis meses y
quince días. Murió do resultas
los que lo conocieron sus intimes
amigos, tal era de caballeroso y
afable para con todo el mundo.de una Inllamación en el pecho
causada por un resfrió quo con Su esposa lo precedió al sepul-
cro hace algunos años. A los deu S.D X. BATCHELOR, Agente.trajo el Invierno pasado. Sus res
mismo, debo ser organizada por
todo el territorio.
Sabiendo, como sabemos ó de-
beríamos do saberlo, quo todas
las desdichas ó las mas do ellas
que aquejan a nuestro pueblo, le
vienen de su desunión, porque
debemos, pues, demorar por
más tiempo la aplicación del ro
medio, quo es el do unirlo, para
quo unido se defienda y so pro
dos que lo sobreviven, que sontos mortales fu ron sepultados
en el Camposanto de San José Juan, Ignacio y Miguel, les en-
viamos nuestro más sentido péel Domingo por la tarde, acom
same.pañándoles hasta esa su última
morada un buen numero de pa Sentida Defunción.rientcs y amigos. lio sobreviven
iteja sin nacer nunca ninguna vio- - ELPECIALES EXTRAORDINARIAS.encía ni a las leyes quo nos gobiernan ni a los hombres que lus
administran?
En la plácito- do L's Vigiles
distante cuatro millas al norte
de Las Vegas, falleció, el lunes
en la noche, la buena sonora File
mena Maostas de Frésquez, e!
posa querida quo fué de Don Je- -
Sabéis lo que es la unión v lo Para la ultima semana de Julio.quo significa para los pueblos
que la practican? Os .lo diremos,
ej rónimo Frézquez. Murió á laed.id yjM
de treinta y cuatro afios, roden 0caros lectores, refiriéndolessiguionto ejemplo:
bu esposa, Dufia Marllta de
Homero, y sus hijos, Jaeobo,
Teodorita, Avelina, Luonidor,
Elvira, Emilia y Modesta; tam-
bién un hermano y una hermana
y muchos otros parientes. A to-
dos ellos enviamos nuestro pésa-
me.
lolóa Fraternal de América.
En la junta regular del miérco-
les venidero la Ijogia No. 11") tra-
tará asuntos de carácter impor-
tante y deseamos la nxipcración
y atendencia de todos los socios.
E. C. de Haca, M. F.
Hubo en lo antiguo un hom da de todos los miembros de su j C.fumilin v fortalecida ron los sa I TjCybre que dió mucho en que mere
cramentos de nuestra sacra reí;- -cer á liorna, su gran madre. No
era biuo un rebebió quo encabe-
zaba una legión de rebeldes. A
Cosa de 200 pareado zapatos bajitos "Oxfords"
para señora, chinelas para tertulias, tamaños de 2
y 1- -2 hasta 7, en cabritilla, beeerrio, do vaqueta de
patento y también de terciopelo, do las que valen
2.50 hasta 1.00 por solo $1.85 el par, durante la
última semana del mes.
Zapatos bajitos del mismo material que los de se-
ñora, para niñas, tamaños de 5 y 1-- 2 & 1.1, que valen
de 1.05 d 2.25 por solo $1.00 ami esta venta do la
última semana do Julio.
quienes el senado había declara
do simplemente bandidos. Y
ese capitán de cuatro bandidos
venció á los mas calificados gene
La Alianza Illspano-Amerlcan- a rales, hizo temblar A l'otnpe.yo, y
gión. Deja en la horfandad 11c
rándola junto con su atribulado
esposo, á cinco huerfanits, un
niflo, y cuatro ñiflas, la mayor
do trece afios de edad y el me-
nor unos meses de nacido.
Por tan sentida pérdida como
acaba de hacer nosotros envia-
mos al sefior Frésquez nuestro
más sentido pésame y á la vez
que elevamos nuestras preces al
Altísimo Hr el descanso del al-
ma do la tinada, pedimos que so-
bre el corazón de él y de los que
ta Nuevo México. estuvo en poco que no alzase con
el poder absoluto del imnerio.
Qué mucho? Minerva lo hablaVemos con ynVer qui la no
ciedad de mutua protección de
nominada, "Alianza Hispano
ba al oído en figura de una corva-tilla- ;
y corno el valor fuese en él
lo que la sabiduría, esto es, cosa VESTIDOS Y TRAJES.Americana" so ha organizado ya
grande y admirable, de simpleen todoa los pueblo grandes do
este territorio, menos en el nuca rebelde llegó á hombrearse con
la señora del mundo, y a ser el
con él lloran por la tinada, se de-
rrame el bálsamo del consuelo.
MENCION PlftlOÑAU
EFECTOS LAVABLES Y MODISTERIA.
Todos los Linones, Batistas, Dimities y otras no-
vedades en efectos para uso de las señoras y los ni-
ño?, en modistería, por justamente medio precio.
Toda la semana. Por dinero al contado.
tro. YA iwrqué no haya echado
c n nnigo á quien esta contemplóraíces aquí todavía, no lo sabe Kl que escojan de todos los vestidos de señora, do
seda, telas lavables ó lo que sean, por justamentecon mas angustia.mos. í'ero eso, aunque tal
Llamábase Sertorio eso capivez sea un mal, por añora no Toda la semana que
tán. Un día quo los suyos anda la mitad de su precio regular,
entra. Por dinero al contado.viene
al caso. Nuestro propósi
to en este mediano artículo no c
1 de discutir si se ha hecho mal
Do fia IiConardita H. de Aten
ció, esposa de Don Tomás Aten
ció, acompañada de laSrita. Min-
nie, partió el viernes para F.l Em-
budo, donde permanecerá por
una temporada de visita a su ma-
má y demás parientes.
han desmayados, á causa de cier
tus desventajas provenidas de la
desunión, hizo que formasen, y
poniéndoles por delante un caba
b bien en no organizar la dicha
alianza en nuestra ciudad. Ijü
llo: arrancarle la cola, mando alque noa proponemos es explayar
más forvlen to de sus legionaalíro sobre el sentido y sifrninca won AiojaiKiro nucerq y huí k(.jrios. No lo puedes? Llama unodo que la dicha alianza & nuestro
que te ayude. No lo podéis losmodo de entender encierra y de
cidir luego si conviene ó no que
aquí en Iis v eiía se organice
hijo, Ikequiol, de El Variadero, ífse hallan desde ayer en la ciudad.
Vinieron á traer lana al mercado
de Lis Vegas. Í
Don Prudencio Ortega, de h
Heeuham, N M. pasó por ésta r$2
.1 !.....,. ,. I .... I ........lit .... 'V
&7fNosotros no pertenecemos & laAlianza Hispuno-Amencana- , pe dos? engan cuatro. Is cua-tro no lo pudieron tampoco. Vinierondiezy no fueron más po-derosos, ni lo fuera todo el ejér-
cito. Cosas pequeñas hay que
son del todo imposibles.
Ahora, dijo á uno de ellos,--
sea el me ios robusto, arráncale la
cola corda por cerda. Jl izólo el
soldado cou tan buena gracia,
ro si sus fines, como se nos ha
dicho ya, son los de dar impulso n jui-vf- s i'iiiii ui .m iiiuicuuin ii
y fomentar la union entre el pue-
blo, entonces, á no dudarlo, la di
visitar a sus parientes.
Don (onzalos, de Va-
ri idero, transó negocios en la
ciudad ayer- -
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